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DBL 
DIARIO S I LA MARINA 
Queda establecida la agencia de es-
to periódico ÜÍI Arroyo Arenas, á car-
go de D . lüagenio de Tuya, al que 
acudirán los que deseen recibir el 
J ^ I A K I O . 
Habana, 29 do noviembre do 1897. 
— E l Administrador, J. M:>. Villaverde. 
Queda establecida en Punta Brava 
do Goatao la agencia del DIARIO DE 
LA MARINA, la cual so halla íi cargo 
do i ) . Francisco Castro Palomino, que 
atenderá cuantos asuntos so relacionen 
caá esto periódico. 
l l ábana , 152 do noviembre de 1897. 
— E l Administrador, J . ili'.1 Villaverde. 
Por renuncia de U . Oirino Diez, 
desdo el día 1? do diciembre próximo 
B6 liará cargo de la agencia de este 
periódico en Culón ol Sfi D . Pelayo 
M ' Villanuova, con quien se se rv i rán 
entenderse los señorea snscriptores en 
la expresada vil la. 
Habana, 20 de noviembre de 1897. 
— É2I Administrador, J. M') Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
SEílVICIO TMLEtillAFICO 
DEIi 
Diario de l a M a r i n a . 
A L DÍAKIO J>E L A IUAU1NA. 
HABANA. 
T E L 3 & M M A S DE ANOCHE. 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 2 de dieie mhre, 
E L COÍTSEJO D E H O Y 
El Concejo de Ministros que se ce-
lebró hoy bajo la presidencia de S. M. la 
Keina Remonte, so redujo al discurso-re-
sumon dol jefo dol G-obiorno acerca do la 
política interior y exterior. 
A l tratar de los asuntos internaciona-
les, el Sr. Sagasta manifestó impresiones 
optimistas respecto de los Estados Uni-
do?. 
En el Consejo expuso además el señor 
Sagasta, que se espera pronto la noticia 
de haberse sometido los principales cabe-
cillas do la insurrección de Filipinas. 
CAMBIOS 
En la Bolsa so han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-47. 
EXTRANJEROS 
Nueva York 2 de diciembre. 
L A COMPAÑIA 
D E A L U M B R A D O 
Don Francisco Gruzmán so ha dirigido 
al procurador general del 3-;tado de Nue-
va York, en demanda do la competente 
autorización para cfár los pasos condu-
cuentcs á la disolución do la S p a u i s h 
Á m é w c c m l i f j h i p o i v e r C o m -
JKIHU, do la Habana, por no haberse 
oumpliáo la sentencia obtenida por dicho 
ceñor G-uzmán, do que so lé pagaran los 
bonos por ol capital más los intereses de-
vengados, que el reforido señor repre-
senta. 
Esta petición so oiráol lunes próximo. 
A Z Ü C A E K S H O L A N D E S A S 
So ha hecho estonsiva á los asneares 
do Holanda la cláusula de las tarifas 
Dingley, por la cual se cobran en los 
Estados Unidos derechos do compensa-
ción á los azucaras quo reciben primas á 
la exportación. 
L A M A D i l E D B MC K I N L E Y 
La señara Me Kinloy, madre del Presi-
dento do los Botados Unidos, ha sufrido 
un ataque de parálisis. Los médicos 
oOnsideranél caso fatal. 
CONFLICTO H A I T I A N O 
Alemania no enviará á Hay tí más que 
uno de sus más pequeños cruceros, 
E N B O H E M I A 
Han continuado los desórdenes on Pra-
ga durante el día de hoy. 
NOTICIA» COJH KKCíAI.líí?. 
Naiva For/c, Diüíeubbre 2 
d las 5\ de la íar.íft» 
Onziisc í̂'.nolaM, & $15.óO^ 
Daícaeatopapal co^ii'cíut, tíí) t^v,, ile S i 
')<»•• Qimto. 
líom solír-j Parfs, «O d??,, b^ i ia^r»^ S 5 
Idem ísobra Ha nUnr̂ Os iW i>v.t b;if!C(íiar. s 
BoaoH'e^l.Htríilf)? loa Ejí.a1o3 ünidoa, 1 
Oetttrtfa^) n. 10, poU 9flj coito j f i ^ % 
Centrífugas ou pla^a, üü} . 
Rfijrular á baeo roíliío, m \>h\m. (J 3 
iz (carde miol, eu \}li*,\\f á ti i / i u 
El nie^cade, ÍLMUO. 
Jiaiiteca ilel Oeste, e:iíerceroljSj (i $10.50, 
nominal* 
HarhH patout Hínuosota, ÍÍ I Í . S O . 
.LoiKirettt Diciembre : i 
Aiflcar <Ie rcmolacim, A í)/l J , 
Jf/MCíibtHo, fafr d ¡r» ) ( ÍNVIHÍO • 1)̂ 3, 
CousolídíMlos, .1 Uíí í ex>interé8* 
Doscueuto, Qanco lu^iatefrá^ por 11H). 
Cuatro por 100 eapMíioJ, Á OU, ex-lntc.rís. 
r a r í s , Diciembre ' i 
e x - i n t e r n o " 
{(¿uedaproliibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ con arrcqlo 
al artículo 3L de la Ley de Propiedad 
Intelectual.] 
ccrnAciouBS 
C a m b i o » 
Azúcar d« aaittl. 
íolarinaotón.—Nominal 
A z ú c a r mascabade. 
gtomún & regular refino.—No hay 
SJrss. Corredores do semana. 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto Gatiórrez Suá-
rez, dependiente auxiliar de corredor. 
DE FBÜTOS.—Don Jacobo Sánchei Villalba. 
tepondiente auxiliar de corredor. 
FB copia-Habana 2 de diciembre de 1897.—El 
Slniloa Presidente Interino. J . P o t e r B Ó n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
d dia 2 de diciembre de 1897. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 intorós uno de 
amortización anual 
Idem, Idem y 2 idem 
[dem do anualidades 
Billetes hipotecarios dol Tesoro 
do la Isla de Cuba.fEcu.lííSe) 17 á 18 pg D. oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
(Szoiao. Ayuntamiento de la 
Habana l? emisión 15 6.16 pg D. oro 
Woui, Idem 2? emisión Bl á 52 pg D. oro 
ACUIONKS 
Banoo Español de la Isla de ün. 
ba 53 á 53 p g D. oro 
Idem del Comercio y Perrooa-
triles Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla 71 á 72 pg D, oro 
Banco Agrícola ••••••••>•••• 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 
Rmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur • 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendaoos - • • • • • • • • • • • • •»•«•• 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana • 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 91 & 92 p § D. oro 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas • mmammmmmmm 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana • • • • • • • • • • • • . . « • . • 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas & Sabanilla 53 á 54 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 63 a o 1 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro deCienfnegosy Villaclara 63 a 64 pg D. oro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de CaibariénáSanctiISpíritus 63 á 61 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrande 63 & 61 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril Ur- • •. 
baño 50 & 51 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre • 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo 
Id. de San Cayetano á Viñales 
Refinería do Cárdenas 97 á 98 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red Telefó- _ 
nica do la Habana 13 á 14 pS D. oro 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina • •••"•Jlí'íi'K""""" 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 84 á 86 pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Ciení'uegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 pg 
Id. Id. 2» id. al 7PS.. 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañia de Gas Hispano Ame-
rloana Consolidada 70 á 71 pOO D. oro 
I0TICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; 7 9 i á 791 por 100 
Compn. Vendí 
I3NDOS PUBLICOS. 
Ohligacionei Ayuntamiento 1? 
hipoteca » • 
Obligaciones Hipotecaria« del 
Exorno. Ayuntamiento a 
BUietoB Hipotecarios de la IsU 
4» Gu.ba-.. .a.••.-».««•••«opa« 
A C C I O N S a . 
Bauoo Español de la Isla d« 
Cnba... . oa •••<•••• 
lí ^nco Agrícola 
Bmco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almaoenes de Regla 
Oompafiíade Caminos de Hie* 
rro de Cárdenas y Júoaro.. .s 
ompañía Unida de ios Ferro-
Uaarrllos de Caibarién.....>.a 
ÜOffipañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas £ Sabanilla.... 
CJompatiía de Caminos do Hie-
rro de 3a¿ua la Grande. 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cieufuegos y Villaclara 
vompañía del Ferrocarril Ur-
bano.... •• 
Compañía del Ferrocarril del 
Oosl^ 
Compañía Cubana de Alnmbra-
brado de Gas 
$OUOB Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Qai Hispano-A-
msricana Consolidada.......a 
Bonos Hipotecarios Converti-
doo de Gas Consolidado....>a 
























Compañía de Alamacenei de 
Hacendados.. . . . . . . . , 
SaipreBa do Fomento y Navo-
gació.i dol Sur , , , , 
Oonipañía da Almacenes de 
pósito do la Habana , 
Ooligaciono» Hipoteoariai do 
Cienfucgoa y Villaclara 
Compañía ds Alraaconoa (la 
o ^.n* K̂*1™*! Nominal. 
Red Tolefómca de la Haban» 25 á 
Crédito Territorial Hipotooarlo 
de la Isla do Cuba , 25 á 
wmpañia de Lonja do Vlvorea ' Nomintl 
ffiiiiocarrildeGibaraá Holgaln 
£™iono.s - NocJnai 
Obiíjíacjoues „ , gQ 4 
ferrocarril de San Cayetano á 
X£fleV"Aociono' " • Nominal 
OWiKaoionei „ „ Nominé 


























A L S MANIA 
«STADOS UNIDOS. 
JBBSCÜEKTO M E R C A N T I L 
polariíftoióa.—Nominal. 
19 á W J p . g D . A 8^7 
20} á21 p .gP. & 00 drv 
6i á 7 p . g p á 3 d]T 
Si d 6í o.gt-- 6. Sdiv 
IQÍ &m p.SP. é. Udiv 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA V 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de no 
viembre de 1897. 
La resista do Comiaario del entrante mea 
dé diciembre so pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oíiciaies que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oñcialos en espoctación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co 
misión activa del servicio, excedentes on co-
misión y do roemplazoa. 
De doce ú una de la tarde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tardo.—Idem pensionistas 
do Crucoa. 
Los días 1, 2, 3, y 4 
De doce á tres de la tardo.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fm de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en esto Go-
bierno el día 1; y á la una de su tarde, se-
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado do 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado paxa la revista, re-
lación nominal de loa señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seuntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento on los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador, Molins.—Ru-
bricado. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no setin de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por 'íuatro estaeones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 3897.—Kmillo Kulz 
del Arbol. 4-27 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 2 de diciembre 
H: A B ¿ . M A 
S a a. ...r. 
i V d 
4 p. m . . . . 
031 
E5 










ENE. Id res q 
E^E.i ldem 
7 pies, cubtas 
8 idera, 
8 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer i l is 2 
p. m. 26°. 
Idem mínima id«;m á ks 8 a. m. 23' 5 
Lluvia calda en las voiuto 7 cuatro horas del día 
de ayer 00 mpi. 
Observaciones á las 8 de ia mafiaua en las 
estaciones siguientes: 




















Puer listado ¿el 
cielo. 
S. jPlojo |Lihivioso. 
calma Despejado 








Comandancia General de María» 
del Apostadero d© la Habana y Sscnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
El Sr. Comandante Principal de Marina de la 
Provincia de Puerto Rico, en oficio de 20 del co-
rriente mes, participa á esta Comandancia General 
que segán comunicación que le ha dirigido en 18 
del propio mes el Excmo. Sr. Gobernador General 
de aquella Isla, la fecha fijada para encender el fa-
ro que se está terminando en los Morrillos de Are-
cibo, es la de 21 do Febrero del añe próximo ye-
nidero. 
.Dicho faro según los datos que se facilitan, está 
situado en el Morrillo del mismo nombre, (Areci-
bo) al Este de la rada. 
Su aparato es de 3.er orden, do luz fija, blanca. 
Alcance de la luz en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros sobre el nivel del mar: 18 mi-
llas. 
Situación geográfica 60° 29'32" longitud O. del 
observatorio de S. Fernando 18° 29'36" latitud 
Norto. 
Elevación del foco luminoso f.obre el nivel dei 
mar, 36 ms. <í5. 
El edificio es rectangular de 25 ms. 61 de largo, 
12 ms. 30 de ancho y ' l ms. flü do sito: la torre oxa-
gonal adosada á aquel y ambos pintados de blanco 
con un i.ócalo gris osenro. 
Lo que orden de S. E. se publica en el DIARIO 
DR LA MARIXA. para conocimiento de los navej^m-
tes. 
Habana 27 de Noviembre de 1997.—El Jefe de 
K. M. , José Maronco, 4-1 
Con andan cía Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto d© la Habana. 
AVÍSO. 
Roclíunado para el servicio de la Armada el indi-
viduo que á continuación se expresa se le cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita ó inscripto del trozo do Sada, Brigada de Fe-
rrol. 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. # 4-16 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana j Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Excma, Junta lícocómica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de nn edificio en 
los polvoriu?.8 do Punta Blanca para depósito del 
material de Arlillería y explouivo dé los buquos 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano y presupuesto impono de $ >&S34̂ 68 
que se encuentra en esto Estado Mayor á disposi-
ción de los iiciladores todos los dias hábiles; y re-
sucito asín ismo que dicho acto tenga lugar «I dia 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los quo de-
seen inlerosarsc en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á ¡La citada Corporación que 
cstari coustttnida al efecto. 
Habana 27 do Octubre de ]897.~P. O., Julio 
Pérez y Perora, C M96 8-29 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D K L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los reemplazos do 1896 que á contiauación se re-
locionan procedentes de la zona reclutamiento de 
Mataré n. 4, cuyos domieilios se ignoran se presen-
tarán en esto Gobierno Militnr de 3 á 4 de la tarde 
eu dia hábil para un asunto de quintis. bien enten-
dido que de no haceno en el plazo de 75 dias seián 
buscados por la policía y se les exigirá la respon-
sabilidad áquo haya lu^ar. 
Pedro Pasa pera Ferror. 
Cándido Paráis Üslevo. 
Francisco Falco Griroalt, 
Juan Naquiz Pasquct, 
José Rivas Nogués. 
Jaime Campo Alsina. 
Salvador Burcet Ccrvera, 
José Burcet Molins. 
Habana 29 de Nbre. da 1897.—Do orden de S. 
E,—E1T. Coronel Se:retario. Juan Gandullo, 
4-1 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA-DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO 
Los reclutas redimidos á metálico Gabino Me-
nendez Fernandez y Casimiro Suárez García, résl-
dentes en osla Capital, cuyo domicilio se i ¡ñora KO 
presentarán eu este Gobierno Militar de 3 á l do 
la tarde en dia bábil para entregarles documentos. 
Habana, 27 de Nbre de lH'.)7.~-Do O. de S. E.— 
Kl Teniente Coronel Secrotario, Juan Cnndullo. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El serundo teniente tíe 'a Compañía de Bombe-
ros de Nuevitas I ) . Roberto Cervera que eu 23 de 
Mayo de este aíio obtuvo )5 dias de licencia para 
esta plaza se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para un asunto 
que le interesa. 
Habana, 23 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-̂ 5 
Adaiaiatración Sspsdal (h ^oteríse 
D E L A I 8 L A DE CUBA. 
A Y I S O . 
líl torteo ordinario número 34, que ee ha do oa-
lebrar á ks 8 de la mañana del dfa '¿2 del cntrau's 
mes de Dbre: constará de 30.000 billetes á V E I N T E 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á DOS PESOS, que hacen un total do seiscientos 
mil pesos. 
E l 75 a.S de ceta cantidad se distribuirá on pro-
miosen laformasiguiente; 
Premios Pesos 
1 de « 
I ao 
1 do 
1 do , . „ , . 
8 do 3000 „, , , . 
955 de 200 
69 aproximacionesparala centena dol 
primer premio & $ 200 
99aproiimacione« para la centena aoi 
segundo premio á $ 200 
^aproximaciones para la centenadel 
tercer premio á $H00... 
99 aproximaciones para la centenadel 
cuarto premio á $200 
2 aproximaciení)? para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, ó $2000 
1 id. páralos id. id . dol segundo id . 
á $ 8 00 
S id, para loa id. id, del tercer i¿ . 
á$t00. .r -
2 id. para los id. id. dei cuarto id. 















l v 7 l premios $450,000 
Lo quo »o aTlsí al público í^ra general oonóol-
m:ento. 
StAÚM Noviembre 3t de 1897.—líl Admintitrftáor 
«tpeo'al de L.ot«rÍM. óo»6 de íioiooechea. 
OKDEN D E 1.A 
Servicio para ©1 3 de diciembre. 
E J E R C I T O . 
JÍSFR DE VIGILANCIA Y KKCONOCIMIKNTO DK TAX. 
E l Comandante del batallón de Aragón D. José 
Medina González. 
VISITA DB HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, l'.' capitán. Reconoci-
miento de pan, Sor. capitán, 
ATDDANTE DS GT7ABDIA. 
E l 19 de laFla^a D. Francisco Alvam. 
IMAGINAEIA-





Batallón de Ingenieros. 
JEFB DB DIA. 
El T. Coronel dol mismo, D. Francisco Palacio. 
E l General Gobsrnador, Molins,— Comanioad» 
-Kl Comanddiíte Sartento Mavol,. Juan FuctíU.». 
Comandancia Militar do Marina de la provincia de 
la Habana. — Juzgado Militar.— Don Énrítjiio 
Frcxes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Juez Instrnc-
lor de la misma. 
Por el presente odicto, y término de veinte dias 
hago sabor: que habiendo naufragado el dia 17 del 
actual, la lancha de carga «María Julia,» frente á la 
boca de Jarnco á su salida de Cárdanas para este 
puerto, y la cual venia coa cargamento de pipas de 
aguardiente, cito, llamo y erapUzo por este modio, 
á )-.ÍS perconn? quo en el mar ó en las playas, encon-
trarea pipas de aguardiente a otros efectos perte-
necientes á la expresada lancha para quo las reco-
jaij y entreguen á esto Juzgado A mi cargo. 
Habana, 24 do Noviombro de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Enrique Froxes 4-3 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente do 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y en) plazo para que comparezca en este Juz-
gado ol pescador José Aniceto Cardenacho y su h i -
jo José del propio apellido, los cuales salieron do 
la playa de Mariauao el 14 del mes pasado en boto 
Josefá sin que hayan regresado hasta la focba; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 do Nbre. de 3897.-El Juez Instruc-
tor, Bernardo G. Verdugo. 4-3 
5 San Agustín: Nueva York. 
5 yumurl CíewYorfc. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
8 Santo Domingo: Veracruz yeso, 
8 Setniranca: Nueva Yo A. 
8 ürizaba. Tampico T eso&LwL 
8 Santandcrino: Liverpool y esc 
30 Citv oí Waahinirton: Veraorua 7 dJO. 
_ 10 Ffáñclsca: Lirerpooiy eso. 
l l Cayo Mono: Londres y Anitieías. 
.'. 12 Concho, N . York. 
11 13 iVfaría K^rrera: Puerto Rico y eaoala?, 
14 Montevideo: Cádiz. 
15 P.^nami: JNew York. 
. . 18 Jiicucl Jover: Barcelona. 
•.. 21 Saturnina, Liverpool y escalas, 
22 Palentino: Liverpool y eso. 
23 M. L . Villuverds: Puerto Rico, 
„ 24 Alicia: Liverpool y esc 
Dbre, 3 La Navarre: Veíaomí, 
4 OHvette: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Séneca: New "IforK, 
— 6 Y^rauri: Tampico. y escalas. 
í „ 6 Reina Maria Cristina, Veracruz, 
— 6 San Agustín: Colón y eau. 
i- Soíurancs: Veraornz. 
— 9 Oí izaba; New York. 
, . 10 Colon: Cádiz y ees. 
— 10 Santo Domingo: New York, 
— 10 Manuela: Puerto Rico y funalai, 
11 City oí Washington: New York, 
— 13 Concho: Tampico. 
tfi í u o a t á B Verncms y eoealu, 
18 Saratoza: NuoyaYorlt 
20 !Warfa Herrera: Pnarto Biao r «.imlOK. 
— 81 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y MOB!». 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Freses y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de laComandancia de Marina y ¡Juez Instruc-
tor déla misma. 
Por el presente edicto y término do quince días 
hago saber: que habiendo naufragado la lancha de 
carga «María Julia» el dia 17 del corriente, frente á 
la boca do Jaruco, á su salida de Cárdenas para es-
te puerto; cito por esto medio á los tripulantes A n -
drés Olondo Auasagasti y Tomás Espósito, patrón 
y compañero respectivamente, y á l o s pasajeros Fé-
lix Ansuutegui, Jnan Ugalde y el menor de 11 ahos 
Carlos Echevarría, para que se presenten en este 
Juzgado, T3si como también á las personas que pue-
dan dar razón del paradero da los expresados i n -
dividuos. 
Habana 20 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Enrique Frexes. 4-23 
E D I OTO.—D. Rafael Martes Peña, Alférez de 
Navio déla Armada, Juez Instructor de la cau-
sa que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Santiago (furbelo de Incógnito, por deli-
to de quebrantamiento de prisión. 
Habiendo acordado recibir declaración al reícri-
do individuo é ignorándose su paradero, se le cita 
por e! presento paraquesn el término de veinte días 
comparezca ante el Juvgado de mi cargo, cito, á 
hordo del cañonero torpedero Martin Alonso Pin-
zón á prestar la referida declaración. 
A bordo Nuevitas 18 de Noviembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Marios.-Por su mandato, 
pnau Buce. 4-1 
Comandancia Miiif.ar de Marina do la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Enrique 
Fr.M;,'s y Perráo, Teniente dé Navio, Ayudan 
te dé la Comandancia do Marina de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días llamo, 
cito y emplazo i las personas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonocimieuto de dicho hecho 
llevado a cabo eu el cadáver de un feto de la raza 
blanca y sexo masculino aparecido en aguas del 
pescante de la Punta, para que se presenten en es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana, 26 de Noviembre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-30 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.'-Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Forran, Teniente do Navio, Ayudan-
te do la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto hago saber: nue habién-
doeé txtraviado un pase a. la reserva expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pona Barreiro, intereso do la perso 
na qe lo hubíesj hallado lo entregue en este Juz-
gado á mi cargo, en la inteligencia que transcurri-
do cinco dias de la publicación de este edicto di -
cho documento quedará nulo y de ningún A a l o r . 
»I?biíUA 18 do Nbre. de 1897.—SI Juez inotrno 
tor, Enrique Frexes, 4-21 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Pon Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y t é m i a o de treinta dias, cito, 
llamo y cmolazo para que comparezcan eu este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa jtieliíica-
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su bauqai Ha, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos lios conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa do señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bré, trece sillas amarillas ordiuarhis, doce mecedo-
res de id,, cuatro si'tas. do id de niños, dos lega-
Jos pequeños conteñiendo impresos y lioros milita-
res, Un bulto conteniendo un mueble, dos id, con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina do 
duekvs con uros de hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te do la Comandancia de Marina de esta Pro-^ 
vinciay Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término do cinco días 
hago sabér: que habiéndose extraviado una cédula 
personal y un pase á la reserva expedido por la Ca-
pitanía General del Departamento del Ferrol á fa-
vor del marinero Isidro López González, intereso 
de la persona que los hubiere hallado los entregue 
cu este Juzgado á mi cargo, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos y de ningún valor. 
Habana 17 de Noviftmbre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enrique Frexes. 4-21 
Don Victoriano Jaime y Rodríguez, Capitán de 
Infantería de Marina y Juez instructor perma-
nente de este Apostadero. 
En uso do las facultades que me concedo la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar do Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
al marinero de segunda clase de la Armada, José 
Rodríguez ÍH-.lgado, cuyas generales son las sigoien-
tes: pelo rubio, ojo s castaños, barba poca, estatura 
regular, para que eu el preciso término de treinta 
días, contados desdo la inserción de esta requisitoria 
en los diarios oficiales y periódicos de mayor circu-
lación de la localidad, comparezca en este Juzgado, 
sito en laComandancia general de este Apostade-
ro, á dar EUS descargos en la causa que le instruyo 
por el delito de desercióo, apercibiéndole que de no 
verlfloarlolo parará el perjuicio que haya lugar y 
será declarado rebelde. 
Al propio tiempo eu nombre de S. M. el Rey 
(q. 1). g.) y en ol mío suplico á todas las au'orida-
iies, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiicr orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de pr-'so y con las seguridades correspondien-
tes á la galera dol Real Araonal de este A|)ostadero 
á mi disposioión, pues así lo tengo acordado en pro-j 
videncia de esta fecha. 
Dado eu la Habana á trece de noviembre de mil 
ochocientos noventa y siote.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Jssé G. García.—V9 B9—El Juez 
Instructor. Jayme. 4-19 
EDICTO.—Dou José ('entreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina de Batabanó y Juez Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta d'as 
cito, llamo y empbiZ ) á los inscriptos Ramón Sali-
nas Feries, Antonio Pellicor Sierra y José Vi la i , 
tripulantes que fueron de la goleta Engracia en A -
goslo de este año, para que se presenten en este 
Juzgado á un acto de Justicia en Sumario que ins-
truyo, en la Inteligencia que de no verificarlo irro-
garán perjuicios á la baeui administración de Jus-
ticia, 
Y para su publicación en el «Diario do la Mar i -
na» expido ol presente en Batabanó á 5 de Noviem-
bre de 1897,—El Instructor, José Centraras. 4-10 
El Ayudante Militar de Marina del distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitán del Puerto de 
Caibsricn. 
Hago saber: que habiéndose extraviado en esta 
localidad á principios del mes de'octubre último, 
un certiíicado de inscripción marítima, expedido 
c< n e¡ folio P del año do 1«58, á favor del vecino de 
esta villa, Juan Oliva Ruiz. hijo de Juan y de J< .so-
fá, natural de Canarias, cuyo documento le filó otor-
gado, por la CapitauU del puerto de Cárdenas, en 
ei año de 1893. La porsona que se hallara en poso-
sión del citado documento se servirá entregarlo en 
esta dependencia, quedando desde esta fecha nulo 
y sin valor alguno el documento aludido, siendo 
castigada con arreglo á la Ley la persona que hi-
ciera uso ilei mismo, lo que se hace saber por medio 
de Cite anuncio para general conocimiento. 
Caibarién, 12 de noviembre de IfcO?.—Joaquín 
Vega. 4-17 
Dbre. 3 Reina Maria Cristina: Coruña y t 
SLaNavane: Coruña v enoai.̂ e. 
3 Sóaeca. Veracruz y esoaip. 
— 4 Oiivette: Tampa y Key West. 
„ 4 Manuela: Puerto KiooV «mis». 
Dbre. 4 Fanuela: do tíantlaxo de Cuba yeieaJw, 
5 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
mm 5 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
M 8 Purísima Conoepeitoi: en Batabanó, proea-
cedento de Cuba, Manzanillo, Santa Crus, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cionfueíjo». 
. . 9 Mortera; ae Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. T BAO. de Cuba. 
12 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
oodento de Cuba y escalaí. 
„ 13 María Herrera: Santiago de Cuba y ose. 
. . 15 Jc4cüta, en Batabanó: de Santiago de Cvb?. 
Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, Tonas, 
Trinidad v Cicnfuegoí. 
M 19 Juiia. de Nuevitas, Puerto Jfadre, Giba-
ra. Mavarí. Baracoa.Guantánamo y Cubt, 
o, 23 M. L . Villaverde: Bantiajrodo Üuba 7 ese 
Dbre, 5 Julia, para Nuevita», Pto. Padre, Gibara 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
5 Joaaflta de Batahanó, para OioniuegoB, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, MansauUlo 
S Santiaero d<j Cuba 
„ 7 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
9 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 10 Manuela, para Nueyitas, Pto,P»dre, Qiba-
r&, Baracoa, Guantánamo 7 Santiago da 
(Juba 
. . 12 Purísima Gonoopoión: de Bataoano para 
Cienfnegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
la Cmz. Manzanillo y Santiaso de Cuba. 
„ 16 M/Hcva, para Nueyltas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. GuanU-
atimo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevltai, Gibar», Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , da la Habana, los miércoles álai 8 de 
Ja tarde par»-Cárdenas, Sagua y Caibarién, regra-
lindo loa IUÍM ..—Se deespacha á bordo.—Viuda do 
Z niñeta 
G U A D I A N A , de la Habana loa sábados & las 5 do 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyo», La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de onda mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Betornaodo los miércoles. 
GUANIGÜANICO, do la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 30 y 30 á las 6 de la 
tarde, rntornardo los dia» 17 27 y 7 por la mañana. 
F Ü E E ' i O D E ¡LA H A B A N A , , 
I K T B A D A B . 
Dia 1* 
Do Halifax y ik'vmuda en 32 días vap. noruego Ber-
gen, cap. O'ÍOU. t r i j . 20, tous. 87J: con bacalao 
y papas á Lnis V. iJla';ó. 
Dia 2; 
De Nueva OrleWia en 3 días vap. amcr. Algiers, câ  
pi-áu Ma-isoa, trip, 31, tons, 1,788: con carga 
gí'tioral :í ílhau y Cp. 
BarceloKa f ojcalui en 33 días vap. osp, Cata-
lina, cap. Fano, trip. b'8. tous. 3,19 ; con carga 
general á L . SACUZ y Cp, 
SALIDAS, 
Dia 19: 
Para Veracruz vap, ing. Turrottgo, cap. Brsdy. 
Dia 2: 
Para Apalachicola gol, amcr. Rolliu Sanford, capi-
tán Pclers. 
Veracruz vap. atner. Saratoga, cap, 13uck, 
Nueva Yoik vap, amer, Yucatán, cap. Rey-
nolds. 
Movimiento do pasajeros 
SALIERON 
Para VERACRUZ, on el vapor americano Sara-
toga: 
Sres. liiborlo Rodríguez—Francisco Pérez—Do-
mingo Leal—Manuel Barreal—Francisco Valdes— 
Rafael Hernández-Eduardo Pertiñez—Manuel Ro-
dríguez-Manuel Hernández, señora y 2 hijos—A-
braban Orive—.\nE;ela Gutiérrez—Bernardo de Me-
sa—Theodora Ivleiter—Rosa Espinosa, hija y 5 so-
brinos—Julio Bonachea y 12 turcos. 
.BntradaB de oabotaj». 
Dia 2: 
De Cárdenas gol. Julia, pat. Alemaui, con 13 pipa8 
aguardiente y 91 sacos maíz. 
Isla de Pino gol. Mallorca, cap. Soler, con 1,£00 
sacos carbón. 
Cárdenas gol. Elvira, pat. Laucerna, con 6)0 
sacos carbón, 
Despachados da cabotaj©. 
Dia 2: 
Para Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragoza. 
B. Honda go!. Rosita, pat. Jnan. 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Esteva. 
Cárdenas gol. M? Pella, pat. Pomar. 
B-ttcifíte» cine se üau. d«spacíhadt>c 
Para Puerto Cabello vap. noruego Gyller, capitán 
Salshag1?, por Luis V. Plaoé. 
Apalacliicoia gol. amer. Rollln Sanford, capi-
tán Petera, por Rafael P. Santa María. En las-
tre. 
Nueva Orleans vap. ing. Turret Age, capitán 
Braj», por M. Calvo. En lastre, 
Veracruz y escalas vap. amer Saratoga, capi-
tán Rash, por Hidalgo y Cp. De tránsito, 
Bn^-aes qu* han abierto regiratr® 
Pava Veracruz vap. francés La Navarre, cap, Du-
cYot, por Bridat, Mont'roa y Cp. 
Nueva Yótk vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidolgo y Cp. 
Tampa, vi\Cayo Hueso, vap. amcr. Oiivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: «•on 
l.ia Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrison, por Pedro Vasos. 
B ^ m m con registro atoierls©» 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calyo. 
Puerto Rica, Cádiz y Barcelona vap, esp. Co-
lón, cap, (Jampa, por M. Calvo, 
Faimoutb berg. danés Sonio, cap. Wiaser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orlea-ns '.ap. amer. Whítncy, cap. Sta-
ples, por Gaiban y Cp. ' 
Barcelona barca esp. Habana, cap, Sust, por J . 
Balcelis y Cp. 
Para Nuo/a York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner, por Galbai y Cp. 
Pól i zas corridas el dia 1° 
de diciembre. 
Tabacos torcidos 65,000 
Cigarros. cajetillas.. 
Picadura, kilos 




heiiéral T m s a t l á i 
DB 
Saldrá piviadioho puerto «obre el dia 3 de D i -
ciembre ol vepor frencó» 
capitán DUCROT. 
Admite sarga á ücte y pa8a}ePoa. 
Tarifae muy reducidas con conocimiento» para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ^ran-
das ventajas al viajar per esta línea. 
!Sa hacen cenessiones especiales á los 
emigrantes para Mésico. 
Do más poiuienorea impotdráu «u» consignatarloB 
Sildat Moat'Kc» y Coasp^ Amargara námero í , 
8100 9d-24 9a 24 
VAPORES c o m 
¡íláfe 
a n d C u b a 
Sh VAPOR C O R R E O 
capitán C A S Q U E H O 
IBldr i p a n VJSEACRÜS ti dia 6 de Diciembre á 
las 4 de la tarde UaypAdo U corretpoadenoia pú-
blloa y de oficio, 
Admito carga y paeajeros para dichón puertos. 
Lon pasaportes se entregarán al reolbl? lo* bUlítas 
dípaai^Jelque solo serán expedidos hasta las 12 dol 
día úe salida. 
Las pélisa» de oarga so firmarán por los consigna-
iarios astea do oorrorl&a, sin cuyo CQ^nlaito • « ¿ n s i -
iM¡ 
Recibe carga á bordo hast* el di» t. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene aldorta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse iodos efectos 
quo se embarquen on sus vapores. 
Llcmamoí la atención do los aoflores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y dol 
orden y régimen interior délos yaoores de cita Com-
paüía. aprobado por R. G.dol Ministerio de Ultra-
mar, tecna 14 de Noviembre de 18S7. el cual dice asi: 
"Loo pasteros deberán escribir sobre los bultos 
de eu equipaje, su nombre y ei puorto de destino, 
non todas BUS letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eu cata disposición, la CompafUa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Co, así como el del puerto do destino. 
De mfis pormenores Isnpondvi <« «Mdga^filtcs 
M. Oalro. Oficio» n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C A M P S 
BAldrápara 
P i e r i o Hico 
Cádiss y 
Barcalcn^. 
el dia 10 de Diciembre & las 4 de la tarda Uav&ndo 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán el recibir los billstea 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las pélisas de oarga se firmaran por elOondgsa-
tario antes d« correrlas, sin ouyo requleiio ter&a 
nulas. 
Reelbeoarga i bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efeo-
tos que «o ombarquen > n sus vapores. 
Ll<vmamofi la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
paaia, aprobado por R. O. del Mmlaterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el oual dice as? 
"Los pasajeros deberán eaoribtr sobre todos los 
bultos do su equipaje, en nombre y ol puerto de de»-
tino, non todas BUB letras y con la mavor claridad" 
Fnndándoeo en esta disposición, la Compaliía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido d» su Cueüo 
asi come ol del puorto de destina. 
De más pormenores impondré am «OBQigntiiwlo 
Uslf o. Oficios B. 28. 
LINEA DE ÑüEVA YORK 
«a 'sombinaciáfl oon los viajes i Iforcroíb 
Veraom y Centro América. 
ü o harán tres raontsualaa, «al iendc 
Ies vaporos de «ata puerto los día» 
10, 2 0 y SO, y&el de Hueva T o r k 
les d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada 
B L Y A P O R - C O B E E O 
xíjsi Jir? Sil 
capitán Aguirro 
sildrá para N S W tQÚK el 10 de Diciembre á las 
4 de '.a tarde. 
Artmitocargay pasajeros, á los quo se oíroco el 
buen trato que esta Compaaia tiono acreditado ea 
asa diferentes líneas. 
También recibo oarga para Inglaterra, Haiubur-
gô  tremen, Amstordan, Rott -rdan, Auiberoe y de-
mas puertos do Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe nasta la víspera do la salida. 
La conespondencia solo se recibe en,1a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Eflta Compa&ía tiene abierta nna póllsa 
to íu i t e , así para esta linea como para todas h.% de-
mtte, bajóla oual pueden asegurarse todos losefeobs 
$ae se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seTioros pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Minlatortode 
Ultramar, fecha 14 do Noviemhríi de 1887, el cnal 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir aobv» todo» loa 
bultos ao su equipaje, on nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus lotras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposioión, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no ifoye cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dus-
Tío, así como del puerto de destino. 
Do más poiiuonoro» impondrá «u eonaignatario 
M, Oalro, Oficio» nám. 3». 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
C A L I D A L L K Q A D A 
Seryieio regular de Vaíoroa ocrréW *merl«anos «a 
tr« los puertos siguientoc: 
ífseva York, | Clonfaegoa, 'J'mplo<í, 
Progroso, Cúunpeohe, 
Veraorug, /frontera, 
Santiago d« Cuba, | Tajcpau, Lajun*, 
Balidas de Naeva Toffk pSíal» itabaua.v Tampico 
todo» io» miárcoles A las tres its Ja tarde y para la 
Habana y puenoa da México, ictoe n j^bAdoi & la 
uca de la f ardo, 
Salidas de la Habana para Nuey» Tork tod.-i loa 
¡ñeros y aábsdcfl, á las cnat̂ o de la tarde, como 
gíi«: 
YUCATAN . e . „ Diciembre 
¿l^?^¡ÍCA. — 
O R L i A B A 0 — 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . -
SEGURANCA « a . * , . . . — 
SAKATOGA — 
CONCHO . . . . . ¡ . « . « ^ ~ . 
f O M u R I — 
V I «f L A N C I A ' . . . * , 
Salidaa de la Habsna ptra paertos de Móxleo to 
dos los juevod por la mafiana y par» Tampico dlreo-
t ímente , loa lunes al medio día, como sigue: 
SA RA TODA Diciembre 
SEGÜHANCA — 
V U M U R I — 
CONCHO 
'Kl.H'ATANanaa.iiaBaMaassMtMHi " 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
ORlÜABA 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 29 
-PASAJES.—Estos hormoaoa raporea y tan bien 
c mecidos por la rapidex y segaríusd de sas viaje», 
tienen exoelentos comodidadea para pasajeros oa sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCI A.—La eorres p nuionoi» »e 
admitirá únicamente on laAdmlnlstrAcló; !>txncra\de 
Correos. 
CARGA.—La carga se rocibeon JJ nítit< dr Ca-
ballería solamente ol día antes de la fecha do la ea -
Hda, y r t u,dmite carga para Inglaterra, Hambur 
go, si ornen, Amstordan, Rotterdam, Havre y A m -
berf s, t-iaonoo Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro 'V conooimiontos directos. 
FLETES.—El floto de la oarga para puertos de 
México, aerá pagado sor adelantado en mon&do&SK' 


















HfcATitu: Srwi, V i MU ta SodrlguM V W 
Puorto Padre: Sr. D . Francisco Plá y P:C3,U^3 
OBI)are: fis. I>. Manuel da Silya. 
Mayarí: Sr. D. Juau Grau. 
Karacoa. Jrea. Monéa y 
Guantánamo: Sr. D . José de loa líios. 
Cuba: Sroi. Gallego Mesaa j O?. 
S'e dtitpachc pe» tus Amadame San FQÓSI» C¿ 
i« 813-1 B 
SÍAPOMSESPASOLES 
í i ^ v r e o » de I m A n t i l l a s 
Y 
BOBBINOB i m 
ItineraTio de los dos v ia je» fsema-
le» »ÍUO efectuarán dos vapores de 
«.ata Empresa , entre wate puerto 
y IOÍS de 
VAPOR 
Sagua y Caibarién. 
Los vapores de la linea ce los señores Jaine^ E . 
Ward i t Co, saldráu para Nueva Yoik los juetcs 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, de-
biendo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Hi-
dalgo y Comp., (Jaba númíoa ?S 7 í í . 
1 sifit Rw- i .n 
De la Habana el 30 ó 81 
. . Nuevitas ol . . .<. . . 2 
. . Gibara 3 
„. Santiago do Cuba. 5 
r. Ponce 8 
« M a y a g t i e s 9 
hi AíjBRdilla .., » 
S A L I D A 
De Puerto-Rico « 1 . . . 
M Aguadilla 
¿k M a y a g ü e z . . . . . . . . 
M Ponce.. . . . . 
M Santiago de Cnba. 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
«, KneTlta9..ac«i!.irn. 
A Nucyit&eoL.i.n xaa 4 
. . G i b a r a . . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
Mayat rücs t . . . . . . . . 9 
Aguadilla iim 9 
~ Fuerto-Rica..rM« 10 
L L E G A D A 
Aguadlila r 15 
Maj'agüeK e l . . n . . . 15 
Ponce 18 
Santiago de Cuba. 20 
Gibaro.... . 21 
Nuevitas 22 
nabii».a.,flC,ri.̂ .r, SS 
Kn su rlaja de ida recibirá en Puerto-ilieó los días 
Bl de cada mer, la carga y pasajero» que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíílco, 
conduzca el correo que salo de Barcelona ol dÍH. 2S 
y de Cádir. el 30. 
E n su viajo de rogreoo, entrogará el correo ^ue 
sale de Puerto-Rico el 16. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde ol 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite oarga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Oaívoy (famg. 
M. Calvo y Comp., Oficios námero 28, 
MISA BE LA m m á m m 
Kn combinación oon los vapores de Nueva-York 
Con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j yaper 
sea do la costa Sur y Norte del Pacl&co. 
E L YAPOE-ÜOJJBEO 
capitán MXJl íAI íRIS 
Saldrá el dia 6 de Diciembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección á los nuertos de SANTIAGO Diü 
CUBA. LA GUAYl tA . FUERTO C A B E L L O . 
S A B A N I L L A , CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo cargty paeaieroe. 
Recibe ademáa, oarga para todos loa puertea dol 
Pacífico 
L a carga ae «eoibe el dia 4 y loa documentos de 
emhariiue el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllea 
flot.mte, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» ios eíc ¡.tos 
que se embarquen on IUB vapo-' >• 
Llamamos la ütonción de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento do pasajero 
y del orden y régimen inte-io.. de los vapores de es 
ta Comnañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramiw, fecha 14 de Noviembre de 1887, el oual 
dice así: 
"ÍJOB pasajeroa deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipeje, su nombre y el puerto do 
destiao, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no llovó cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como eldel puerto de destino. 
I T I N S J E A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
p i a i i t S t e á j p S h í p l i n e 
A New Terk en 70 horas. 
OQ rápidos vaporea correos americanos 
XASC6TT1 V OLÍtEnÉ 
Uno de estos vaporeo saldrá déoste puerto todos lo 
mlón-oku y sábados, á la una de la tarde, oou escala 
eu Cayo líueso y Tampa. dando ee toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York ain jambio al> 
CTtio? pasando por Jackscnville, Savana JJJ, Charlea-
ton, KicUmon.-l, Washington, Filadolña y Baltimore 
ge vondoa billetca para Nueva Orleann, 91. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudadea de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación oon las 
mejore» líneas de vapores que salen do Nueva York, 
Billetes do ida y vuelta & Nueva York, $90 oro ame-
rioano. Lo» condaclaroa hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no ae despachan p «.«&•• 
portee después de laa once de la maCana. 
AVISO.—Para oonvenioncia do los pas&JeroB el 
despacho de lotras sobra todos los puntos de loa Uñ-
ados Unidos estará abierto hasta última hor^, 
8. JLswtoi Childs y Cosap., 8. «a 0 
Met,a«.ál«y«« X-SL altos. 
«apMu D. J O S S SANSON. 
V I A J E D B I D A 
JCate vapor saldrá del muollo de Luz todos los 
martosá IBB 3 de )a tarde, directo para Sagna k on-
JÍ puerto llegará loa raióroolee por la mañana, sa-
liendo ol mismo dia, pura Caibariíu, ¿ donde l le-
pará los Jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá do CalbMiói) loo ylornes por la maflana 
legando á Sagun el mismo dia de enyo puorto 
partirá directo para la Habana, á donde Uogfirá los 
sábados por la luaCnua 
t i 99 Vapor MJVU fj 
Viajes» ??o.manaIo3 entxo la H a b a n a 
y Matanzas 
con escalas on Sta. Cruz y Cananí . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 do la maflanB, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes J -yiernes de 6 á 7 do la mañana 
Para mas informas: Siílriwotf de Horror», ¡San Pe-
dro v P. 1-R'T 
ILUSTRE COLEMO U ABORDOS 
D E X.A H A B A 1>TA. 
DECANATO. 
Conforme ú lo dlapuoslo on el artículo 13 de los 
Estatutos de osle Ilustre Colegio, y para tratar do 
los particulares áquo se contrae el artículo 13, cito 
á los Sves, Colegíalos para la Junta general ordina-
ria que lia de celebna'HO el próximo domiogo 5 del 
entrarao mes, á las doce del dia, en lo» salones del 
Colegio, callo de Mercaderes número 2. 
Habana, 80 do noviembre do 1897,—El Decano, 
Dr. Juan B. Heriiáudcz Barreiro. 
C IfEO 3-1 
MXKfM 
m i m m m m m i m 
Power Company Consolidated. 
SE C R E T A R I A . 
En el sorteo do amortización do bonos hipoteca -
rios de est.x compañía celrtbrado el dia do JUoy en 
las oficinas do la Empresa auto ol notario D . A l e -
jandro Núfiez do Villavicencio, resultaron premia-
dos los marcados con los siguientes níimeros: 5,191, 
5152, r>,n3, 5,151, 5,155, n.iñi;, r. i í7 , o , r s . 5 , m 
f<,100, 4,735, 4,7<«, 4,727, 4,728, '1,720 y 4,730. 
Lo qu. jior disposición del Sr, Vicepresidotito so 
publica para general conocioncnto. 
Habana, Uclemhre 19 do 1S47.—El üecretario RC-
neral, E-nilio Inlosia, O l * ! ' 3-2 
Pe HAMKÜRGO oí 8 Aa eada mas, parala Haba 
eoa oaoala an PUERTO -El(¿O. 
L a Jf mpresa admito igualmente «ar.̂ a para Mat.'in 
cas, Cárdenaa, Cienfuogas, Santiago do Cuba y cual 
onioi otro por to do la costa Norte y Sur do la lela 
(Ka Cuba, aíempre que haya la ows;* auaoionie per» 
ameritar la <M!CSiltt. 
' f ambiíu «eroclbo oaraaCON CONOCIMiENTt>B 
DIRECTOS para la isla de Cuba de los prinolpaio» 
naértoa da Europa entre otro* do Amaterdam, Am-
feoíos, Birraiii¡r.!iam, Bordoaux, Biemtm, Cherhours, 
Copouhagon, Géuova, Qnmshy. Manohenter, Lon-
dres, Nápoles, Sonthampton, Rotterdam y Plymouth, 
dsbiendo loa cargadores d l r lg im á los agentos de la 
Compañía on d-cno» punto» para más pormenores, 
Fa?» n¿KVEM y H A K B ü a a O , oon esoalar. c-
vontualea en H A I T Í . flAWTO DOMINGO 7 m. 
THOMAS. SALDRA „ . . ,„ . „ . , 
«1 yapo? corva» nkiaS», de «••as. 
(».te!»»owf;R POTJS ÍO» elHAoi p««ne« 7 también 
iíannbordos oon conoclraientoo direesos para on mvtn 
admero do pubrtos do EUROPA, AMERICA D B L 
9ÜB. ABU , AFBXCA j A U S T R A L I A , segdn p w 
tuonores t se íaoüitan en 1» caea oonsÍ£nstarift. 1 
3«OTzV.-~La, o&rsa deatinada fi puertos eu dcadtt 
«stoon ol ys^or, sori teanbordada en Iltmburgc 5 
se ol Htvro, A oonveaionda do li» Bntpreatu 
& t E vejes, basta H^eya «rdsoc aa admita 9Uft< 
{aros. 
La carga so recibe por «i muelle da Oaballorí». 
La oorreapondf uoia sola se rosibe peg U Adiami*1 
tea^itfn do Oonrsaa. 
ADVSSTJSSfCIA IMPOBTAIÍTB. 
Esta .Empresa pone á la disposicicn do loa señores 
cargadores sus vapores p ira recibir carga en uno ó 
más puerto'; de ía corta Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre quo la car^a que se ofrezca sea suü-
ciento para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y tambiénpartv 
cualquier otro punto, con' trasbordo en Havre é 
HamWrgo á conven.J¡ ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE fiEÍLBV.VT IMJOMP,, San Igna-
cio n. 54. RafofcChisL 
" ItiOS fWftí N 
» a p § r e s c o s i e r o s 
EMISEMefiFORIS 
Educo del C u i m í m o , 
Forrocambs Uiidos do la; Habana 
( S O C I E D A D A N O N X M A ) 
SECRETARIA. 
D, JosOs Rústelo Igledafi ha part'cr>:i'lo ol ex-
travío del Certificada "n, 16í,254 por U) aooionos nh-
tooroa 2,893 á JJ,000-2^. ¡21 -21 12) —20.830 — y 
2',.!t3j á 21» 988. que le fué expodido en !) do Jal lo 
último, solicitando se le prdvoá do un duplicado. 
Lo quo por acuerdo do la Juuta Uircctiva, so ha-
ce púiilico á los efecto» dsl articule cuarto dol Ro-
i;!,,iiiriito. 
Habana, Noviombro 2? de lls!)7.~-El Vocal Se-
cretario intcrluo, Antonio S. de Bustamaute. 
8 IKK 4-2 
H I D A I - a O IT C O M P . 
C U B A 7(5 y 7B. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito «obro New York, 
Elládelfia, New Orleuns. San Prancisco, Londrea' 
París, Madrid, l íarcelonuy domáa capltaloB y cindiv-
dflB importAi'.tes do los EBtadss Unidoa y Europa 
ací como sobro todos loa pueblos do Espafta y na» 
provino', ÜS. 
O M12 '"-J O 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cnba. S 
L a Guaira «• 13 
mm Puerto Cabello... 14 
„ Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
«, C o l ó n , . , . , , . . . . , , 21 
. . Santiago de Cuba 25 
IS 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esqma á Morcads^s. 
HACEÍí l'AGOí^ VOlt EL CABLE 
aci l í ten cartas de cródito y £1?*^ 
lotras á certa y larga viata 
oobro NEV/ YORK, BOSTON, CHICAOO, SAB 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O , SAN 
JUAN DE PUERTO RICO. L O N D R E S . P A E l S j 
3 Ü B D B O S . L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
BREMEN, B E « L Í N , V I E N A A M S T E R D A N , 
URUSELÁS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., oto., aoi como «obre todat las capital»» 
y pueblos de 
Í 2 3 P A f Í A B I S L A S 3 L I S I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A » 
•ÍSPAÑOLAS, FRANCESAS 6 INGLESAS, RO-
MOS do los ESTADOS Ü N Í D u S y cvftlquiera otra 
ílone de valoras públicos. 
-1609 ',5i1*N 
8, 0'REÍLLY, 8 
E S Q U I F A A M E E O A D i S E E S 
Hacen pasos 15» or ©1 cabio 
fac i l i t an c a r t a » do crédit® 
Giran letris sobre Londres, i íew York, New Or-
1 asa, Milán, Turíu, Roma, Vonocia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltr.r, Bremou, Hambur-
go, Parta, Havre, Nantea, Burdeos. Marsella, L i l le . 
Lyen, Méjico. Voracnu, Sao Juau da PuWto Rico, 
etc., etc. j j 
E B F A ^ Ñ A . 
Sobro toda/, las ca^italo» y pneblca•, acibre Palma 
d i Mdloros, Ibiaa, Mahon y Santa Cruz de Teno-
Y EK BBTA I S L A 
sobre Matanisa», Cárdonas, Remedioe, Santa ClArs, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Clenfaegoi, 
Sancti-Spíriuis, Santiago do Cuba, Ciego de Avila , 
Mansanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Fmielpe, 
WuevitaH. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira •• 13 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla, 1G 
. . C a r t a g e n a . , . , . . . » 17 
. . Colón 19 
, . Santiago de Cuba. 25 
wn Habana. . . . • 28 
SIS-XJ 
Sata Compañía no reaponde del retraso 6 extravío 
íj.ü'j sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dalas 
mercancías, ni tampooo da laa reclamaciones que 
ao hagan, poi m&I «nrase ]- íalU de precinta sa xoa 
ís*m m 
E L VAPOR ESPAROL 
eapltán D. M A N U E L G I N E S T A 
tfcldrá do R9ta puerto el AU 6 de Diciembre á lus 
cuatro do la larde paxa loa de 
^vierto Padre, 
l i b a r a , 
M a y a r i , 
Buracos 
y Santias© do Gtaba. 
a U t O S D E L B T E . A S 
O Ü B A N Ü M . 48, 
SESITRH C B I B P O T OBI*A F I A 
1CS, A i l V I A l l , 1 0 8 
E«Q. A A M A R G U R A . 
Hacea, pa^os por e i cable, f a c i l i t a n 
c a r t a » de c r é d i t o y ei^an l e t r a » á. 
corta y l a r^a v i s ta . 
sobre NUOVR York, Nueva Orleans, Veraorue, Méji, 
cu, San Juan de Puerto Rico, LondrcR, París, Bur-
Ifop, iiyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l lo , Nantes, 
í»aint Quintín, Dioppo. Tonlouse, Venocia, Floren" 
01a, Palermo, Turin, Mcsina, etc., así como «obre 
l-odaslaa capitales y poblaciones d<> 
2sp&ña é I s l a » Canas i a» . 
O 1101 1K0-1 As 
Expreso de G-i i t iérrez de LÍCÓÍI 
ESTABLECIDO EN l!s5« 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargo 9 7 att 
todos loa pnehlos dé la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y moroaii-
Admite carga hasta las 2 de la tardo del día de olas, deepaohoa de AduauM. üomuiouea módlods. 
IsSPR 
wBKmi 
salida. A NH ..^ /^ ' • • 'ü 
LA HARINA, 
VIERNES 3 DE DÍCIEMBRE DB 1897 
C O Í Í R E S P O N D E N C I 
Sr. DirectoB del DIARIO DE LA 
MAEIXA. 
Madrid, 13 de noviembre. 
E l gobierno es tá ahora en plena l a -
na de miel, i í i la oposición n i los par-
tidos, n i la prensa interrumpen el 
p lácido disfrute de la omnipotencia 
ministerial. Unicamente los carlistas 
y los republicanos con sus amenazas 
'furibundas turban algo esta calma 
venturosa, pero como los unos se pa-
san la vida anunciando que el actual 
se rá el i i l t imo año que I>. Carlos se 
aloje en el extrnnjero, y los otros no 
cesan de dar notas sobreagudas y de 
abominar de los poderes monárquicos , 
« u a a t o dicen cae en el vacío que en 
torno suyo hace la opinión indife-
rente. 
IJOS conservadores, por su parte, se 
ocupan más en la tarea de despedazar-
se que ea la do fiscalizar los actos dei 
gobierno, y los periódicos independien-
íes , imicos aptos para a gitar la opinión 
abultando sucesos, apuntando temores 
ó sembrando alarmas, es tán incapaci-
tados por el momento para kacer una 
oposición ñe ra que lastime al gabine-
te. La razón es obvia. Por lo mismo 
que en los úl t imos tiempos de la s i -
tuac ión ca ída redoblaron con implaca-
ble inquina ios ataques, necesitan aho-
ra por razones de lógica y miramientos 
.̂1 propio decoro, ju s t iñca r con actos 
de benevolencia y de respeto al nuevo 
poder su campaña demoledora de an-
t a ñ o , 
Ksta tregua amistosa dura, sin em-
íbargo, poco. Su más largo plazo no 
se prolonga un par de meses mas al lá 
de las elecciones generales. Surgen 
las primeras nubes, bri l lan más tarde 
los re lámpagos , hasta que la tormenta, 
mansamente forjada, se disuelve en 
di luvio de rayos y centellas. Apunta 
primero la insinuación velada, sigue 
2a reticencia mortificante, aparece lue-
go el suelto hostil. 
Ba el de 91-92 desde el 16 de julio á 
11 de enero; en el de 1S93*93, desde el 
20 de ju l io á 5 de diciembre, y desde 
el 13 do octubre á 5 de abril^ en el de 
1693-94, desde el 4 do agosto al 4 de 
abril; en el de 1891-95, desde el 10 de 
jul io á 12 de noviembre; ea el de 95 al 
90, desde el 2 de julio al 11 do mayo; 
en el de 90-97, desde el 8 de septiem-
bre á 20 de mayo, y en el de 97, desda 
3 de junio á fin de año. 
Resumen: ea siete años y medio 
(contando hasta ñ a del actual) las cor-
tes ban funcionado dos años y perma-
necido cinco y medio en rigurosa clau-
sura. Descontando aquellos dos años 
la larga série de fiestas palatinas, na-
cionales, religiosas y los correspon-
diantes domingos, puede considerarse 
que forman unos 18 meses los días h á -
biles de sesiones. 
Además , en el dicho período de siete 
años y medio SB han celebrado tres e-
leccíonss generales, ha habido tres dis-
tintos parlamentos y en breve se hará 
la convocatoria para el cuarto. 
E l escándalo ha llegado al colmo eñ 
estos (íítimos tiempos, porque desde 
ju i io del á fines del '97, las cortes 
han estado cerradas veinticinco meses 
y cuatro días , habiendo celebrado se-
sión cinco meses, de los ciiales hay 
qUB descontar dos entre días fes-
tivos y los que forSosarnente se invier-
ten ea la consti tución de la Oámara, 
de suerte que en dos años y medio, a-
penas si han llegado á noventa las ve-
ces que la bandera nacional izóse so-
bre el frontis del Palacio do la repre-
sentación nacional para presidir la 
reunión solemne de nueetroa legisla-
dores, Y desdo luego puede asegurar-
se que de sus deliberaciones no ha sa-
lido una mejora de ut i l idad para el 
país , sino debates políticos, inoidehtes 
personales, cuando nd oscaadaleras 
que desacreditaa por completo el r é -
gimen» 
Quizá sea favorable p^r a l g ú n tiem-
po esta clausura, pero mantenida co-
mo sistema, envuelve graves riesgos 
para el bien público y la vida nacio-
nal. E l país no interviene en sus a-
suntos, no se encarií ia con las solucio-
nes legislativas; carece de entusiasmos 
y considera como función ageha á Sus A l principio es un 
solo ministro la víctima, después el propios deberes el que otros manejen 
presidente que lo ampara, enseguida 
el gabinete entero solidario do las tor-
pezas de ambos. Ya en este punto la 
c a m p a ñ a ee generaliza y so mantiene 
con tesón inquebrantable meses ente-
ros. Ko se desperdicia ocasión, suceso, 
n i momento si son propicios al estrago. 
Cualquier arma es buena para herm 
E l derrumbamiento no tarda en pro-
ducirse, pues á loa embites del rencor 
«geno únese el desgaste de las propias 
torpezas. 
Ser ía muy curioso, en los periódicos 
«de larga vida, seña lar el contraste en-
tre los ar t ículos de bienvenida á los 
gobiernos y loa que amargan sus pos-
t r imer í a s de mando pidiendo para ellos 
poco menos que la cárcel celular y la 
picota. 
La ú l t ima si tuación liberal es un me 
morable ejemplo de catas alternativas 
die la prensa en ana amores ministeria-
Sea: aquelloa hoaanuaa tributados al 
cninisterio de notables, aquella enu-
meración de loa méritoa propios de va-
rones tan insignes, ¿no se convirtieron 
en rechifla ignominioaa y cruel cence-
rrada al tiempo de la caída? 
Alguna vea el aeñor Hagasta, que 
si agradece loa elogios de la prensa no 
se suele molestar por los ataquea, ha 
comparado la conducta de un popula-
rís imo periódico con la de un amigo 
que se le acercara yendo de paseo por 
nn j a rd ín en uno de cuyos términos 
hubiese un estanque ó pozo do gran 
profundidad y peligro. E l tal amigo 
se encuentra con el señor Sagasta y le 
da grata compañía y amena conversa-
ción, pero á cada vuelta pugna y for-
cejea por arrojarlo al pozo, hasta que 
alguna vez lo consigue colmándole de 
paso de terribles improperios. Pero 
al poco tiempo de catar la víct ima en 
el agua el ex t raño amigo ae acerca so-
lícito, ayuda al salvamento, ae congra-
tu la con increíbles extremos del suce-
so feliz, y torna á sus lisonjeros y ca-
riñosos afectos. Y así hasta que al 
cabo de cierto tiempo vuelve á sus an-
tiguaa mañas ó intenta de nuevo lan-
zar al pozo á su acompañante» 
Sea como quiera, lo cierto ea que el 
gobierno vive aia oposición alguna. 
Los miamoa incidentes que desperta-
ban antes las más acerbas críticos, son 
ahora comentados con sordina. Cual-
quier provocación de la prensa yankee 
era hace unos meses motivo casi para 
una declaración de guerra; la salida 
de una expedición filibustera exigía 
del gobierno un acto inmediato de ener-
g ía cerca del gabinete de Washington; 
una baja en la bolsa simbolizaba una 
torpeza ministerial; cualquier acto de 
clemencia con un insurrecto cogido en 
armas, representaba la condescenden-
cia vergonzosa de un gobierno débil 
que dejaba abandonado en el arroyo 
«1 honor de España . Todos eran tro-
siesos, caídas, desaciertos y equivoca-
ciones dignas de reprobación y ana-
tema. Ahora apenas si los miamos 
sucesos al repetirse merecen un comen-
tario benévolo: laa palabrotaa de la 
prensa yankee son deaahogoa de plu-
mas mercenarias y desprestigiadas que 
la opinión civilizada desprecia; laa ex-
pediciones filibusteras, aíntoma de que 
los laborantes ven perdida su causa y 
redoblan sus esfuerzas á la desespera-
da en auxilio de ana abaxidoa parcia-
les; las depreaiones buraátilea resultado 
de loa manejoa de unos cuantoa espe-
culadores sin conciencia; loa indultos, 
actos de generosidad magnán ima con 
que España , siempre noble, dulcifica la 
suerte de los vencidoa. Todo tiene 
exjdicación razonable y liana. 
E l gobierno tiene en suma por 
delante cuatro ó seis meaes de paz 
octaviana en que no ha de ser host i-
gado por la prensa, i'inica válvula de' 
la opinión en estoa momentoa y factor 
principal ís imo en la vida del pa ís dea-
de que el régimen representativo fun-
ciona con tanta anormalidad como 
ahora. 
E n efecto, desde 1890 las Cortes, 
cuya vida legal ea de cinco años, d u -
ran apenas doa ó dos y medio y aolo 
luncioaan unoa pocoa meses. 
E n el año 1890-91 las Cortea estu-
vieron cerradas desde el 8 de jul io al 2 
de marzo. 
F O L L E T I N 




Señor gran escudero, dijo el fcio B r i -
deiou, mucho respeto yo á lagenteque 
tiene que ver con mi Enriquito y no 
es capaz que le diga yo groser ías ; pero 
si roe dais vuestra vénia, t endré el 
guato de deciroa que eatais queriéndo-
me hacer ver lumbre, y que lo que es 
el rey nuestro señor, así es tá en el mo-
lino como en la luna. 
—¿Qué no ea t áe l r ey aquí? interrum-
pió Bellegarde, casi convencido en 
vista del aspecto franco del molinero. 
Por vida de mi vida! ¿será capaz, agre-
gó hablando con sus acompañantes , 
será capaz que la vieja nos haya pega-
do un chaeco? 
—Mucho temo que sí, respondió 
JJrontenac muy desasosegado. 
E l duque ao encaró con Bridelou. 
—i. íurar ias tú , le dijo, que lo que 
acabas de decir ea la verdad? 
— Y mucho que sí, respoadió Bride-
lou; inraria yo por y sobre la cabeza 
del Pál ido que 
A l a sazón intervino Psyché , colo-
cáadoae entre el «eñor de Bellegarde 
y eí molinero» 
au hacienda, diapDUgaa de sus intere-
ses y unen de sus derechos: Ea verdad 
qUQ con esto no hay peligro de que ae 
reproduzcan la» agitaciones popularea 
que fácilmente degeneraban en moti-
nea y algamientoa, pero no deja de 
preocupar tanta indiferencia y despe-
go hacia el ejercicio de unoa derechos 
que conquiataron á fuerza de sangre 
nueatroa antepaaades heróióOQv 
Hermosa es lá quietud dél lago con 
sua agtiaa puras, dormidas y transpa-
rente"; hermoso es t ambién ver cómo el 
l íquido éépejo de sua ondas, copia y 
reproduce en el abismo laa maravillas 
del cielo y de la tierra; pero ai el agua 
no se renueva acaba por descompo-
nerse en su eterno soaiego y aborta de 
su seno el gérraen ponzoñoso de la fie-
bre que aniquila y extenúa, cuando no 
mata. E l mar en cambio con aua olea-
jes, sus huracanes y sua borrascas con-
forta y vivifica y con aua embates no 
aolo robustece el cuerpo, aiuo que tem-
pla el espíri tu acostumbrado á las agi-
taciones más imponeates. 
Eata calma inalterable del paía en 
medio del monopolio que de au sobe-
ran ía ejercen unoa pocos, es conve-
niente en determinados momentos, pe-
ro aterra penaar que tal vez con el re-
sabio del deaorden, denapar^Scan loa 
gérmenes propulsores de virtudea que 
han sido siempre el alma de la raza. 
Porque cuando los entusiasmos faltan 
las reaistencias son débilea y España , 
ahora como nunca, neceaita el vigor 
colosal de sua tiempos legendarios pa-
ra resiatir y triunfar en laa oátástróíes 
que pudiera reservarla el destino. 
E l grado mayor de rebajamiento á 
que Eapaña llegó con loa últimos reyes 
do la Casa de Austria, debióse á que 
en todo un siglo no funcionaron laa 
cortes d'el reino. Ko ae oyó la Voz del 
pueblo, ni de laa ciudades que teuíán 
Voto. Decidían dé loa deatinoa del 
paía las intrigas corteaanaa y laa ca-
marillas de loa magnates, que si al 
principio encarnaban tradicionea glo-
riosos, virtudes preclaras ó inteligen-
ciaa sobresalientes, al cabo de no reno-
varse la vida social Vinieaen á caer en 
manos de los Lermaa, loa Olivares, loa 
Portocarreroa y basta de los frailucos 
que declaraSan hechizado al rey. Y 
ain embargo, no puede negaras que el 
crden público permaneció inalterable 
y loa rainiatroa no ae vieron combati-
dos por el pueblo nada máa que cuan-
do ae ponía caro el pan. 
Ea cambio en el mismo siglo X V I í 
vió Inglaterra loa días máa borrasco-
sos de au histdría; doa tronos derriba-
dos, dos guerras civiles aterradoras, 
revolucionea y reacoionca sangrientas; 
y de tedo aquello surgió el principio de 
su grandeva y de ea colosal imperio. 
En medio de aquellas tempestades can-
taron aua poetas más aubüraos, se for-
mó una generación de ínaignea hom-
bras de Estado y surgieron capitanea 
tan invictoa como Cromvrell, Guillermo 
de Orange, Marlboroug, Ormont y tan-
toa otros. 
Si laa Cortes de Castilla hubieran 
funcionado durante la casa do Austria 
como trabajaron por el engrandeci-
miento de España en loa Keinados an-
teriorea ¿habr ían permitido que Espa-
ña ae lanzara á laa guerras de Plandes, 
á laa luchas aangrientaa de I ta l ia y al 
delirio de i r á batallar tantas vecea en 
defenaa del Emperador de Alemania? 
Malo, malísimo es el desorden; pero 
aun en medio de él suele haber vida. 
Cien vecea peor resulta nn reposo ab-
soluto y sistemático que solo conduce 
á la paraliaia y la muerte; idea que ya 
conaignaba el gran Quovedo cuando 
eacribía: "Gran dolor es sentir mucho 
y gran enfermedad no sentir nada.'^ 
A s i es que la mayor de laa enferme-
dadea que pueden aquejar á nuestra pa-
t r ia ea el deGaimiento de las Cortes y la 
anulación del régimen representativo. 
Llegó Romero Robledo y en el acto 
convocó á laa mayorías del Congreso y 
del Senado. Vino más batallador que 
nunca. Su enojo por la preterición que 
de él hizo el Directorio conservador, era 
desaforado y su indignación por laa a-
proximacionea á Silvela no podía subir 
máa de punto. Cayó en un error al citar 
á los diputados y senadores del partido 
—Ko juróia, padre, dijo: el rey de 
Francia ha dormido anoche en el moli-
no. 
— E l rey de Fraacia! ea el mo-
lino! clamaron el molinero y au 
familia. 
— E l rey de Francia! clamó á su 
vez Pál ido, que seguía tirado en el 
auelo. 
—Chica, dijo Bridelou, ¿qué me 
cuentaa? supongo que has perdido la 
chaveta y n i aabea lo que es tás ha-
blando. 
—Sí sé lo que hablo, padre, respon-
dió con dulzura la jóven. E l rey de 
Francia ea uno de loa dos extranje-
ros á quienes disteis hospitalidad a-
noche. 
—Harnibleau! b ramó el molinero 
bonachón dándose un sendo p u ñ e -
tazo en la frente; ya, ya caigo en la 
cuenta ! 
A ese punto vió el molinero á Ear i -
quo I V y á Boia-Dauphin, que habiea-
do paaado la cerca calladamente, asía-
tiaa al final de la eacena. 
—Ya te veo, Nicolaaote! gri :ó el tio 
Bridelou corriendo al encuentro del 
rey. 
Bola-Enrique l Y venía delante y 
Dauphin de t rás . 
A l aparecer, impuso silencio con 
un ademán á Bellegarde y sua compa-
Tieroa 
A h travieso! prosiguió el molinero 
soltando estrepitosae carcajadas; ¿con 
porque hab í a de verae un sinnúmero de 
abstencionea. Mientraa no hubiera con-
tado sus fuerzas, ae habr ía dado máa 
importancia á la campaña que iba á 
emprender; pero una Vez pasada lista, 
no podía menos de recerdarao que en 
su antigua desidencia con Cánovas, le 
aiguieron 120 representantes del paía, 
mientras que ahora, aun no teniendo 
que luchar con aquella gran figura, so-
lo le acompañan unoa 30. 
Pero Romero no es hombre que des-
maya ni por eso n i por nada. Si se hu-
biera dedicado-, eh otros tiempoa, á la 
milicia, habr ía sido lino de loa más te-
rribles gucrrillcroa de uueaíraa histó-
ricaa contiendas. Tan pronto capitemea 
un regimiento, como dirige tina parti-
da pequeña que á todo se atreve; y así 
comanda un ejército, como ae tirotea 
de t rá s de unoa riscos soatenido por 
media docena de amigos. Ser contra-
bandista ó carabinero, para sil carác-
ter, es lo secundario. 
Cuando aostiene por ideal político la 
guerra por la guerr», ño es que lo apli-
qúe á región alguna; aino que viene á 
proclamar una especié de necesidad de 
su naturaleza. Pelea por pelear y ha-
bla obedeciendo á un mandato imperio-
so de au organismo; así como decía, no 
ain donaire, Cáuovaa, que Sagaata en-
contraba la vida vacía y t r i s t í s ima 
cuando no era presidente del Conaeja 
de Ministroa, Remero Robledo no ha-
lla alícientea á la exiatencia cuando no 
lucha, increpa, hostiga y combate á 
a lgún grupo político, á a lgún gobier-
no, ó por lo meaos á la piensa de ma-
yor publicidad. 
Tal fué au discurso; Para todos tüVo 
frasea ágriaa, recorriendo por entero la 
escala deado la invectiva sañuda, has-
ta el desdén mortificante. Fídal , Coa-
Gayón, Azcár raga y Silvela, salieron 
de aua manoa arañadoa y escarnecidos. 
Lo menos que dijo de sus correligiona-
rioa que pactaban coa el silvelismo, 
fué que eran unoa renegadoa. Hasta 
para aquello que eatá por encima de 
todos loa partidoa politicoa, tuvo alu-
aionea, aino de descortesía irreapetuo-
sa, de queja, ai, muy dolórlda. 
Naturalmente, cada uno de loa heri-
dos ha contestado con ira y rencoroao 
furor: de suerte que Uevanios c i la t roó 
cinco días en qrte el canipo conserva-
dor arde en agravios y recuerdos ofen-
sivos, demostrándose una vez más lo 
que vengo afirmando desde la tragedia 
de Santa Agueda: que el partido con-
servador ha muerto y que no hay tau-
maturgo humano ni divino que lo pue-
da reaucitar. 
Es cierto que va á sostenerse el 
régimen con eólo el partido liberal y de 
á h í loa grandea eafuerzoa que ae hacen 
para reconstituir uno que turne con el 
que hoy noa gobierna. Pero la agrupa-
ción que ae forme, tenga el nombre que 
quiera, será otra totalmente distinta en 
au programa, en au procedimiento y 
hasta en sus hombres, de aquella que 
acabó con la muerte del señor Cánovas 
del Castillo. 
Y aquí ain presumir do profeta pue-
do adelantar algo de lo qüe noa reserva 
el porvenir. í í a tu ra lmente como laa 
coñt ingencias de lo qüe püede pasar 
ea tán previstas, ha de^haberse pen-
sado también en las soluciones. E n 
a lgún tiempo todo hac'e creer qué no 
habrá carabiu: cabe, sin embargo, y 
Dios noa preserve de ello, que el se-
ñor Sagaata enfermara ó ae sintiera 
exhauato de fuerzaa para sobrellevar 
la inmenaa fatiga que á sus años re-
presenta la dirección do un gobierno. 
En ese momento se pondría al frente 
del ministerio el señor Montero Ríos, 
continuando el partido i?beral, por lo 
tanto en el poder: á la caída del parti-
do liberal, ya después de algunos años 
de mando, ya por un fin prematuro que 
a lgún fracaso imprevisto pudiera pro-
ducir, sería reemplazado por Silvela, 
bien solo, ó bien con Martínez Cam-
pos. Mas paréceme que yerran de lo 
lindo todoa estos Conservadcres de 
ahora que ee han apresurado á pasarse 
con armas y bagajes á la iglesia que 
hace tres mcSeS Cra considerada por 
ellos como cismática. Pensaron, sin 
duda, que llegando los primerea serían 
loa preferidos; pero ea más que proba-
ble que cuando Silvela haga miuiate-
rio y reparta el botín, otorgue loa pri-
meros rangos á loa que le acompaña-
ron en la peregrinación por el desierto 
y no á loa que llegaron a la hora de 
nona. Y aun los amigos de Pidal que 
han decidido este gran éxodo hacia el 
silvelismo han de correr muchos ries-
gos de figurar como segundones en la 
familia. 
Pero volvamos á Romero que es te-
ma de lo presente, siendo loa otroa cál-
culos de porvenir máa remoto. ¿Adon-
de val ¿Qué se propone! ¿Qué podrá 
conseguir? 
Se ha dicho que sostiene la bandera 
íntegra del señor Cánovas del Castillo; 
pero ni aun eso puede ser cierto en to-
das sua partes, porque en la política 
antillana, que hoy ea suprema preocu-
pación de gobiernoa y de partidos. Cá-
novas avanzó hasta unas reformas ins-
piradas en el s'elf goternment y Ro-
mero abominó de ellas respondiendo á 
la tendencia máa intransigente do la. 
unión constitucional. 
Respecto á procedimientos y á hom-
brea, quedó patente también en la últi-
ma etapa conservadora, que loa rome-
riataa no eran los preferidos, sino más 
bien loa postergados en el ánimo de 
Cánovas . Pero supongamos que real-
mente toma para sí el programa cano-
vista con alguna modificación, como lo 
mismo hacen los conservadores de Pi-
dal, Azcár raga y Cos-Gayón, y los de 
Elduayen y Tetuán, y al cabo igual 
bandera ha de servir á loa silvelistaa, 
pues la disidencia, según es notorio, 
tuvo sólo carácter personal ¿cuál dé los 
cuatro partidos conservadores va á ser 
el legítimo heredero y representante 
del ilustre iniciador de la Restaura-
ción? ¿En qué van á diferenciarse? 
¿Qué va á servir para establecer la 
personalidad propia de cada uno de 
ellos? 
Romero Robledo ya ha insinuado su 
camino abrazándose al general Wey-
ler. No le importa lo que éste piensa. 
H a manifestado que de todos modos se 
entenderá con él. Presume que el ge-
neral Weyler, cuando llegue á la Pe-
nínsula, d i rá que ni ha sido, n i piensa 
sor hombre político; y que como mili-
tar fué á Cuba, cumplió sus deberes y 
sirvió al Gobierno que do él dispuso, 
que me viene á visitar m i Enriquito 
y tú no me lo dices? Pero gra-
cias á Dios no tengo yo pelo de tonto, 
y luego he adivinado que el rey de 
Francia es tu oficial, que viene conti-
go. Viva el ! 
—Querido señor Bridelou, dijo el 
rey interrumpiendo la aclamación en-
tusiasta del molinero, el rey de Francia 
ea el que entre todos nosotros ao es tá 
descubierto. 
E l tio Bridelou examinó á todos los 
circunstantes, empezando por Boia-
Daupbin, y vió que todos, incluso 
Bellegarde, ten ían el fieltro, en la 
mano. 
—Harnibleu! murmuró el molinero: 
vaya que es cuento! Todoa, y el ofi-
cialito también, es tán gorra ea ma-
no! 
Después advirtiendo que el t e n í a 
calado todavía su gorro de dormir, ex-
clamó cou sorpresa indecible y con-
vicción profunda: 
— ¡Por la corte celeatial! por 
Dioa vivo! puee qné; ¿aeró yo 
rey de Francia sin aaberlo1? 
Una carcajada estrepitosa acogió 
esta salida del molinero. 
—Mordieu! prosiguió esta encogién-
dose de hombros y midiendo de arriba 
abalo á los cir'cunafcantoa; pues quien 
hay que no esté descubierto y que 
pueda ser el rey sino yol Porque bien 
mirado, agregó al notar que Enrique 
I V ao se había quitadro el sombrefo, á 
proponiéndose continuar igual conduc-
ta siempre que ae lo ordeaen los pode-
res públicos y la Corona* Esto no es 
una adivinación^ puede afirmarse como 
Un hecho real é indudable. ¿En qué 
consisto, pues, la inteligencia de Ro-
mero con el marqués de Tenerife? No 
se necesita set muy lince para enten-
der que el antiguo jete de los hüsarcs 
busca lina fuerza militar y quiere con-
tar con algo qüe él cree prestigio exu-
berante en el ejército, aprovechándose 
de los resentimientos qüe ptleda traer. 
Es innegable qüe á pesar de laa im-
popularidadea que ori la prenaa y en 
los partidos medios encuentra el gene-
ral Weyler, hay muchos elementos en 
la milicia y en loa partidoa extremos 
que lo apoyan, defienden y exaltan-
Loa republicanos, en au mayoría, le 
han celebrado sus hechos en Cuba; los 
carlistaa lo miman y todos aquellos 
militares que por aua aficiones belico-
sas han sido partidarios de la guerra 
po? la gdefra, le aon faVorablea. 
Debe advertirse que todos loa que 
acuden á ese nombre ó buscan esa 
fuerza, no proceden ni por entusiasmo 
ni por fe en el General, sino porque 
encontrándose débiles do por ai y sin 
medios para arrollar ios obstáculos con 
que tropiezan en su camino, imaginan 
que podr ían valerse de esa psrsonali-
dad hoy ofendida ó agraviada para 
demoler ó destruir, reservándose para 
máa tarde el deaenteoderse del auxi-
liar y establecer laa afirmacionea que 
apetecen,, 
Romero Robledo que, con EU perspi-
cacia habitual ae da cuenta del aisla-
miento en que le han dejado amigos 
y adversarios, solicita entrarse de ron-
dan en eaa tendencia de que algunas 
Veces habló, a impát icay atractiva pa-
ra no poca gente deseosa que el ele-
mento mili tar recobre la preponderan-
cia y poderío que disfrutó eu el reina-
do de Doña lasbel I I , cuando decidían 
de todo Espartero, Narvaez, Prim, 
Dulce, Bchague y taatoa otroa gene-
ralea. 
Romero intenta, pues» el salto a t rás 
é incurre en manifiesto error, aun sin 
contar que si esa iuclinacion al mi-
litarismo prevaleciera enlpezaría por 
preaindír de él que ea ua hombre ci-
v i l de quien habían de sospechar que 
pretendía aprovecharse de elementos 
extraños. 
' Pero el principal absurdo de tal 
plan consiste en lo aigaieate: ó la di-
cha política de militarismo ae mantie-
ne en los cáuces legales ó trata de re-
producir las conjuras y trabajoa aedi-
ciosoa de aquellos tristes días que hi-
cieron célebre la palabra pronuncia-
miento. En el primer caso habrá de 
atenerse á loa medios pacíficos y nor-
malea del parlamento, de los comicios 
y do la prensa, en laa que ni los ga-
lones, ni las estrellas, ni las fajas di-
ferencian á un diputado, á uu ora-
dor, á un publicista de otro; ni cabe 
salirse de la esfera de acción de loa 
partidoa constituidos ó por constituir. 
Pero ai el propósito va más lejos y 
se sueña coa salvar la frontera de lo 
lícito, el error y el desconocimiento de 
la realidad son mayores todavía. 
IÑTuestraa costuro brea han cambiado. 
E l modo de ser del ejército ae han 
transformado por completo, el espíri-
tu de disciplina tiene profundas raices 
en la gran familia militar. Así loe 
jefeacomo los oficiales no pueden me-
noa do hacer comparaoionea entre 
aquella época aflictiva ea que ae al-
ternaba en loa ascensos, en la situa-
ción de reemplazó y ^ n la emigración, 
con el actul período en que aon por 
igual atendidoa y no hay preferencias, 
ni postergacionea inspiradas en la par-
cialidad política. Máa aún: laa auti 
guas sediciones y cuarteladas podían 
hacerse porque el soldado estaba en 
filas aeia ú ocho añoa: el estímulo de 
la rebaja del servicio ó la licencia á 
más del alan que loa sargentea tenían 
de ascender, los empujaba á las inten-
tonaa y aventuras iniciadaa por los 
conspiradores. Pero hoy el sargento 
tiene salida á Jos destinos, civiles: el 
soldado está escaso tiempo en el ser-
Vicio y cuenta los pocoa meses que le 
reatan para volver al seno de su fami-
lia, y por último loa conspiradorea que 
pudiera haber, no tienen de su parte 
pueblo, opmióa, n i bandera con que 
halagar laa imaginaciones y las volun-
tades. Reducirían, por lo tanto, su 
obra al medro personal y encumbra-
miento de un puñado de ambiciosos. 
Y como esto la sabe todo el mundo no 
hay quien crea en la contingencia de 
conjuras militares. 
É o hace mucho tiempo, siendo mi-
nistro de la Guerra el general Chin-
chilla, desarrollaba estas mismas ideas 
y me decía uquo coando los generales 
y loa coroneles, como pasó en la gue-
rra c iv i l y en la do Africa, habían v i -
vido eu el campamento con el soldado 
y lo habían llevado muchaa vecea á la 
victoria, ae establecía ana compene-
tración entre unoa y otroa, siendo po-
sibles ios muchos hechos que registra 
nuestra historia. Pero ahora que na-
da de eso sucede y el soldado pasa tan 
poco tiempo en el cuartel, ¿quién ha 
de intentar sacarlo coa misterio para 
ninguna empresa desconocida? La 
mayor parte de ellos n i conocen al ge-
neral cuando va vestido de paisano. 
Yo—me decía el general Chinchilla— 
soy ministro de la Guerra y algunos 
días no me conoce el piquete sino llevo 
uniforme." 
Es tán , pues, cerradas por fortuna 
caos camiuoa y fuera do ellos Rome-
ro Robledo podrá hacer daño á los 
conservadores con su habilidad y ex-
periencia polít icas; pero no irá á nin-
guna parte á menos de que tras un 
largo vagar por el desierto capitule y 
transija sumándose á alguno de loa 
grupos ó partidoa ya formados ó que 
íiayan de constituirse en lo futuro. 
H . 
gubernamental , desarrollada por o l 
gabinete del s e ñ o r Sagasta en ma-
terias coloniales enfrente de la sos-
ten ida por las seides del separatis-
mo y sus antagonistas coincidentes 
los hombres de la u n i ó n const i tu-
cional . 
D e este hermoso trabajo, inspi-
rado en los m á s altos m ó v i l e s y en 
un perfecto sentido de la real idad, 
transcribimos los siguientes p á r r a -
fos que sin duda han de leer con 
gusto nuestros correlig-ionarios: 
Desde que comenzó la guerra, cada 
uno de los contendientes ha atendido 
á aua pasionea y ha olvidado sua inte-
reses. Sólo así ae explica el en t raño 
espectáculo de que üIlo• y otro se ha-
yan consagrado con bá rba ra energía, 
á destruir el paía, que España preten-
día salvar para la civilización y loa 
separatiatas para la independencia. 
España , con la muerte del señor Cá-
novas y la subida del señor Sagasta 
al poder, ha rectificado au política. La 
que hace ahora ea, en su conjunco, 
moderada, previsora y liberal. En 
Madrid se está quemando lo qiie sé 
adoraba y se es tá adorando lo que se 
quemaba. Se pone empeño, máa que 
empeño, coquetería, en hacer conatar 
ante el mundo civilizado, y, sobre to-
do, ante loa Estados Unidos, que se 
combate por la dura necesidad del ho-
nor y del deber; pero que as combate 
ain ira ni odio-
Bl gobierno liberal hace la polí t ica 
del interés y ño la de la pasión; hace 
la política buaua, la que busca loa re-
sultados solo y no la que satisface 
rencores. 
Pero si en Madrid, coa el aplauso 
de la nación, que desea la paz y que, 
opuesta á toda intervención e í t r an je -
ra, admit irá la reconciliación con ios 
separatistas; ai, en Madrid, decimos, 
ya la pasión calla, en Cuba sigue ru-
giendo en los dos extremos de la po-
lítica. 
Hay un grupo de peainsularea que 
no transijo con la perspectiva de que 
la guerra se acabe con reformas y do 
que loa cubanos gobiérned en aii pro-
pia tierra. Si osos honíbres cónaiil ta-
ran solo sus intereses legítimos, ha-
brían pedido la acción política desde 
que comenzó la lacha, y, ahora cuan-
do el señor Sagasta aplica esa acción 
política, ao le crearían obstáculos. Se 
contentar ían con qüe la bandera es-
pañola aiguieae dotando en Cuba, con 
un régimen de fraternal unión entre 
criollos y europees. 
Excepto unos cuantos qué hayan 
podido lucrar con la guerra, á todos 
lea cueata dinero la política de aplas-
tar la insurrección jwr el empleo ex-
cluaivo de la fuerza. Todoa aaben que, 
cuanto más so prolongue la contienda, 
en un país ya devastado, tanto máa 
se ta rdará , al venir la paz, en restau-
rar la riqueza. 
En el otro extremo están los separa-
tistas intransigentes, los de derecho 
divino, los que todo lo cambian por la 
independencia. Xo anhelan que Cuba 
sea rica, ni libre, ni ordenada: les bas-
ta con que aea independiente. Para 
ellos la mercancía es lo de menos; lo 
esencial, ea la bandera. Xo son más 
que una minoría—^pues, como ya he-
moa demostrado, la aspiración oona-
tanto del pueblo cubano lía sido el go-
bierno propio y no la independencia—-
pero laa minorías enérgicas, empren-
dedoras y exaltadas, parece como que 
imponen á las mayorías, en los tiem-
pos revueltos. 
Por suerte, para la vida de loa pue-
blos, loa estados de tensión excesiva 
no duran mucho. La pasión llega ai 
rojo blanco, pero no tarda ea apagarse 
y entoncea el interés recobra au impe-
rio y laa mayoríaa, que ae dejaron su-
gestionar por las minorías violentas se 
apartan de és tas , avergonzadaa de ha-
ber sido tan débilea. 
A este estado de ánimo se l legará 
en Cuba si á la acción del gobierno se-
cunda la acción del tiempo. Con los 
doa hay que contar. A l gobierno ae-
ría loco exigirle milagros; pero hay 
derecho sobrado para pedirle sinceri-
dad, buena fe y diligencia. Que haga 
él cuanto esté de su parte y el tiempo 
hará el resto en plazo no largo. 
o i s m í e a r n e j 
Con el t í t u l o de L a imsión y el 
interés , publ ica el pe r iód ico a u t o -
nomista Cuba, de ISTueva Y o r k , co-
rrespondiente a l 27 de noviembre 
ú l t i m o , un interesante a r t í c u l o , en 
el cual so juzga desde m u y elevado 
punto de vista y con u n cr i ter io 
por todo extremo lóg ico y exacto 
el contraste que forma la p o l í t i c a 
¿cómo 
en tu 
nadie le ha de ocurrir que sea este Ni -
coiasote tan pesado Yerdad Ni -
colás1? 
Hablando aaí el tio Bridelou se a-
cercó al rey como para más afirmar 
su pregunta, y le dió palraaditaa eu el 
vientre. 
E l rey soltó la carcajada; pero el se-
ñor do Belegarde se abalanzó al mo-
linero. 
—Desventurado ! exc lamó , 
te atreves á poner la mano 
rey? 
E l molinero, estupefacto, miró sin 
chistar palabra á Enrique I V y al du-
que; pero muy luego recobrando su 
aplomo dijo: 
—Con que es el rey ? Bueno, 
bueno ya lo maliciaba yo 
Pues no faltaba máa sino que no fuese 
yo capaz de conocerlo entre mil 
¡Que viva mi Enriquito! gr i tó echando 
su gorro á lo alto: que viva! 
—Viva el rey! repitieron con entu-
siasmo loa demás concurrentes, éxeep 
to el Pál ido, que mudo de asombro, no 
atinaba más que á estar boquiabierto y 
abiendo t amaños ojos, sin resolverse 
á pararse. 
— J e s ú s bendito ! exclamó por 
fio. ¿Conque i í i co lás ea rey do Fran-
cia? y yo que le dije que era un 
grjan i m p ú M e o ! Dios me valga, 
da seguro que rae ahorcan, si no es 
que me desuellan vivo 
E l rey se dirigió hácia él. 
Ü Í I M J 
Li LLEGADAJDE CAPRILES 
ENTUSIASMO m m P I O L O 
Santiago de Cuba, 2 de diciembre. 
DlAETO DE LA MARINA. 
A las siete de la mañana de hoy ha 
llegado en el vapor M o r i e r a el nuevo 
gobernador civil de la provincia, señor 
don Enrique Oaprilss. 
En el muelle y en todo el litoral un 
numeroso pueblo esperaba la llegada del 
vapor. 
Apenas hubo fondeado pasaron á bordo 
las autoridades y nutridas representacio-
nes de los partidos políticos y de las cor-
poraciones todas. 
A l desembarcar el señor Oapriles fué 
saludado por una imponente manifesta-
ción popular. Más de cinco mil almas lo 
siguieron hasta la casa de gobierno, en 
medio de estruendosas aclamaciones, mú-
sicas, estandartes y vivas á España, á la 
autonomía, al gobierno, á Moret, á Blan-
co y á Oapriles. 
La nueva autoridad ha dirigido al pue-
blo una elocuente y enérgica alocución, 
diciendo que viene á cumplir extricta-
mento la ley por encima de todos los in-
toreses particulares y á apoyar la política 
del gobierno, do la cual esperaba la paci-
ficación de la Isla. 
La Diputación lo ha obsequiado con un 
espléndido almuorso, en el cual reinó el 
mayor entusiasmo. 
En Guantánamo también fué objeto el 
señor Oapriles de un entusiasta recibi-
miento, habiéndolo acompañado hasta 
Santiago de Cuba, donde todavía se en-
cuentra, una comisión del partido refor-
mista de aquella localidad compuesta de 
los señores Beltrán, Domenech y G-arriga. 
Se está organizando el partido autono-
mista de esta población, el cual se pro-
pone fundar un periódico que lo represen-
te en la prensa. 
Ha sido declarado cesante el jefe d@ 
policía, señor Ucea Mir. En su lugar ha 
sido nombrad© el señor Gutiérrez. 
Usta noche se prepara una gran sere-
nata en honor dsl señor Chprilás. 
JEl C o r r e s p o n s a l , 
Madrid, $6 dé noi)ÍenÚre.-'-¥A capi-
t á n general Blanco tieae ya instruc-
ciones para proceder sia demora al 
planteamiento del nuevo régimen, del 
cual espera el G-obierno los más felices 
resultados. 
Díoese que planteadas las reformas, 
se p'resciudiríi; en lo sucesivo del M i -
nisterio de Ül t r amar , encargándose el 
presidente del Consejo de Ministros de 
ios asuntos antillanos. 
Londres, 26 de noviembre.—El corres-
ponsal en Madrid del Dai ly M a i l lo 
dice que en los aranceles antillanos 
habrá para la importación nacional un 
margen de protección de 20 á 25 por 
ciento, comparado con los derechos 
impuestos á los art ículos similares de 
otros países . 
Barcelona, 24 de noviembre.—En una 
reunión que anoche celebraron en el 
Club Republicano los delegados de 
varias sociedades pol í t icas y comer-
ciales, se acordó dir igir al señor Sa-
gasta un despacho protestando contra 
la concesión de autonomía arancelaria 
á Cuba y Puerto lüco , declarando que 
este acto no tiene signiñeacióu políti-
ca y no se dirige á ningún partido, y 
que cualquiera de éstos que obtenga 
paz con honra sin lastimar los intere-
ses nacionales, t endrá el apoyo de los 
elementos en la reunión representa-
dos; f i r m a n el despacho los delega-
dos de la Sociedad de Gavieros, la de 
Industriales, el Ateneo y otras muchas 
agrupaciones importantes. 
Las Cámaras de Comercio de Bilbao 
y Santander han telegrafiado á los so-
ñores Sagasta y Moret pidiendo pro-
tección para los productos nacionales 
en Cuba. 
Madrid, 25 de noviembre.—El señor 
Sagasta ha recibido más de un cen-
tenar de déspaclíoa de corporaciones y 
personas de C a t a l u ñ a , Vizcaya y 
otras provincias, pidiendo que se sus-
penda la aplicación de la autonomía 
antillana. E l Gobierno cree que esta 
oposición cesará en breve y está re-
suelto á no cejar en su obra, que con-
sidera patr iót ica. 
Madrid29, de noviembre.—Ha causa-
do excelente impresión en los círculos 
políticos la publicación de los dos de-
cretos sobre derechos constitucionales 
y sufragio en Cuba. 
La Gaceta publica el real decreto 
concediendo la autonomía á las islas 
de Cuba y Puerto Rico, con lo cual ee 
disipa la ansiedad que exis t ía sobre 
este punto. 
Madrid, 20 de nov iembre .—gene-
ral Blanco telegrafía que será él á ib i ' 
tro en el asunto de los aranceles cuba-
nos y no sufrirán los intereses penin-
sulares. 
Madrid 27, de noviembre.—El progra^ 
ma de la au tonomía es enteramente a-
ceptable á los autonomistas. Estos y 
los reformistas desean se ponga el 
nuevo régimen en vigor cuanto antes. 
Se acaba de recibir la noticia de la 
presentac ión de una importante par-
tida* Se asegura que á esta seguirán 
otras de cuant ía . 
E l Gobierno, contestando á un ca-
blegrama del general Blanco, ha disi 
pado las dudas qüe hizo nactr un des-
pacho, según el cual se habían modifi-
cado las c láusulas de la autonomía en 
lo relacionado con los aranceles. La 
comisión mixta t end rá facultades ple-
nas en esto. 
EOMEEO ROBLEDO 
E l Sr. Romero Robledo ha convoca-
do una reunión de sus amigos políticos 
que se verificará el 1? de diciembre. 
El programa que se pedirá á los rome-
ristas aprueben es el siguiente: defen-
sa enérgica de la integridad nacional, 
sin concesiones á ningún gobierno ex-
tranjero ni debilidad hacia los insu-
rrectos: protección para el trabajo na-
cional y unificación de aranceles en 
Cuba y la Península . 
E L GENERAL W E Y L E R 
Ayer el general Weyler pagó las vi-
sitas que le hicieron el capi tán general 
y el gobernador civi l , y por la tarde 
visitó los salones del Fomento del 
Trabajo ISTacional, donde pronunció uu 
discurso ante un auditorio, formado 
principalmente de industriales. 
Dijo que en Cuba, como en Fi l ip i -
nas, había siempre protegido el honor 
y las industrias nacionales; que su re-
levo de Cuba fué debido á un cambio 
radical de política, inducido probable-
mente por los Estados Unidos, deseo-
sos de acaparar el comercio de Cuba; 
que como militar obedecerá siempre 
las órdenes del Gobierno, pero como 
senador ha rá todo lo posible en pro de 
la producción y comercio del país. 
A un amigo de Málaga le ha escrito 
que está dispuesto á apoyar á cual-
quier jefe que lleve adelante ' ' la glo-
riosa herencia de Cánovas ," añadiendo 
que hubiera terminado la guerra de 
Cuba en mayo próximo. 
Weyler se embarcará el sábado para 
Palma de Mallorca. 
La prensa aquí es tá dividida. Da la 
de Madrid combaten á Weyler diez 
periódicos y lo defienden cinco: do IOB 
órganos militares dos le apoyan y uno 
le es hostil. 
Madrid, 20 dei noviembre. -Tel6jj$ra tlan 
de Palma de Mallorca, que ol Ayunta-
miento de Palma no ha accedido al 
ruego de un grupo carlista, republica-
nos y conservadores, que pidieron se 
diese el nombre de Weyler á la plaza 
Consistorial. 
—Ahí viene dijo sollozan-
do: debojde estar hecho un pan de 
cera. 
E l buen muchacho distaba tanto de 
parecer un pan de cera, que podía ga-
narle en color á una amapola. 
E l rey se paró en frente d í él, y sin 
despegar los labios, le contempló buen 
rato frunciendo el entrecejo con aspec-
to ñero . 
—Seo picare, dijole por fin t i rándo-
le de la oreja; buen trato le disteis 
anoche al rey de Francia! Vamoe, be-
llaco, ¿qué os figuráis que deba dár-
seos en pago de vuestros desaciertos? 
Quiso hablar el Pál ido, pero no a-
certó sino á tragar saliva, sin poder 
articular palabra. 
—¿No respondéis , seo bellaco1? repu-
so el rey; pues yo habla ré en lugar 
vuestro, par i que sufráis el condigno 
castigo, os condeno 
U n gemido hondísimo del Pá l ido no 
dejó oir Jas palabras del monarca. 
—Os sentencio, repitió éste recalcan-
do cada sílaba, y ia sentencia se ha de 
ejecutar mañana mismo, antes de pues-
to el soí, á . — á que te cases con la 
gentil Aurora de quien es tás enamora-
do, tontazo, y cuyo dote no corre por 
cuenta de nadie, sino por la m í a ! 
—¿Qué, qué cosa? exclamó el Páli-
do enderezándose do nn salto, J e s ú s 
bendito! me va á dar un sofo-
cón Biento que se me sabe la 
'Ti l 
Dispeñsario "La Caridad" 
DISTRIBUCION m DONATIVOS 
D i c i e m b r e 
Recetas: 51. 
Isuevas inscripcione?: 
Leche: 225 litros. 
Fideos: una caja. 
Chocolate: 2 libras. 
Papas: 3 arrobas. 
37. 
DE TODAS PARTE 
POLICIA MODELO 
Hace algunas noches, el superinten-
dente de policía de Torquay, en InJ 
glaterra,' marchaba por las calles en 
bicicleta, sin observar que el íarolillo 
de la máquina se le hab ía apagado. 
Encont róse con un clergyman, qne le 
hizo observar que faltaba & laa dispo-
siciones vigentes. 
E l representante de la ley convino 
en ello y sin vacilar, y con eu flema 
inglesa, extendió la correspondiente 
denuncia,- con su nombre y la confe-
sión de la falta en qne había incurrido. 
A l abrirse los tribfinale^ se presen-
tó, llevando la denuncia y sometiéndo 
se al juicio. 
Los magistrados no le es t i raaíon 
circunstancias atenuantes, á pesar de 
su expontánea confesión, y le impusie-
ron el máximun de la pena, ó sea cin-
con chelies de multa. 
MONUMENTO QUE SE MUEVE 
Calculistas del Observatorio Nacio-
nal de Georgetown, cerca de Washiug-
ton, se han entregado á cuidadosas 
operaciones para determinar cou cuan-
ta proximidad es posible, ias variacio-
nes á la perpendicular que se notan en 
la gigautesca aguja de piedra del mo-
numento de Washington, que no ea 
como aparece, inmutable signo de in-
movilidad y reposo. 
Por cifras que marcaron delicadísi-
mos instrumentos colocados en la agu-
ja, durante los tres últ imos meses, es 
evidente que ¡ a ' c ú s p i d e de aquella, la 
cual se eleva á 555 pies de altura, en 
días calurosos se desvía de la perpen-
dicular más de cuatro pulgadas. 
No seha llegado aún á una teoría de-
finitiva acerca de laa causas de esas 
desviaciones, pero en general, créese 
que es debida á la di latación y con-
tracción de las caras del monolito. 
También es posible que el viento 
deje sentir algo su acción sobre aquél, 
y hasta se indica que la larga aguja 
que marea ligeros temblores de tierra, 
que no se sienten en construcciones de 
menor altura y más ancha base. 
Pero cualquiera que sean las causas 
que determinan esas desviaciones, lo 
cierto es que la aguja se mueve. 
FLORES DE ASAHAU 
En su reciente volumen titulado 
Viaje d Francia, dice Ardouin-Duma-
zet que los industriales especiales de 
Crasse y de sus alrededores elaboran 
anualmente la enormecií 'ra del.900,000 
kilogramos de llores de azahar, lo cual 
explica fácilmente que no eucuentren 
compradores loa pocoa kilogramos de 
llores recogidos de las ramas añosas 
de los naranjos que adornan los j a rd i -
nes de la capital. 
Como últ imo recurso, les quedaba á 
dichas flores emblemáticas el de ador-
nar á las novias parisienses, pero los 
uaranjos no florecen más que una vez 
al año, mientras que las bodas se efec 
t ú sn en todas épocas, de suerte que 
las ingeniosas floristas de la capital 
de Francia han aprovechado esta cir-
cunstancia para fabricar con toda per-
fección flores de azahar hechas de tela 
inalterable y perfumadas con esencia 
de néroli, habiendo resultado tan exac-
tas que engañar ían á los mismos na-
ranjos. Por esta zazón si ae quieren 
conservar las tradicionales hileras de 
árboles en los jardines públicos no hay 
más que Un medio práctico y es plan-
tar naranjos enteramente artificiales 
desde el tronco hasta las hojas y te-
nerlos adornados constantemente con 
flores también artificiales. Nada más 
ventajoso desde el punto de vista mo-
netario y puesto que se trata de un 
simple adorno ¿por qué l imitar ias con-
diciones? E l efecto sería el mismo. 
Por otra parte hay un "precedente" 
notable y es ia florescencia artificial 
de que se cubrieron los árboles de los 
paseos parisienses en octubre del año 
pasado cuando el Czar estuvo en Pa-
rís. Todavía recordarán con placer 
los que asistieron á las fiestas, el efec-
to sorprendente que se obtuvo haciea-
do florecer, do un modo muy contrario 
á las tradicionea de la botánica, los 
árboles de la plazoleta de los Campos 
Elíseos. ViCronse camelias do papel 
muy bien hechas adornar las ramas 
de los árboles más diversos y tiasta se 
hicieron florecer de nuevo los casta-
ños. Para ello se emplearon los csco 
bajos de laa uvas, cuyos granos se ha-
bían comido ya; se les preparó y en-
dure'-dó por medio de una pasta espe-
cial y por últ imo pegáronles en las es-
tremidadea florea de castaño, de papel 
perfectamente imitadas. 
LA CASA. CON LEBREL 
Y CON HALCON. 
La Revista Británica, enterada por 
diversos especialistas rusos, publica 
curiosos datos sobre la caza por medio 
del lebrel y del halcón, tal como se 
practica en loa pueblos del Asia occi-
dental. 
En efecto, los asiáticos todavía ca-
zan con halcón, y especialmente en el 
Turkestau, no sólo se emplean estos 
animales, sino también las águi las , 
para cazar zorras, ant í lopes y hasta 
ciervos. 
En una exposición organizada en 
Taschkent, el año 1801, hubo una sec-
ción entera, compuesta de pájaros de 
caza y de utensilios empleaflos á este 
efecto por los indígenas. Por lo demás, 
se trata do una costumbre tun arrai 
gada allí, que hasta los niño's se dedi-
can al mismo ejercicio, lo cual es lógi 
co teniendo en cuenta que en aqne 
país escasean las armas de fuego y que 
la caza ca la fuente de alimentación 
principal para sus habitantes, consti-
tuyendo el ave cazadora, por esta cau-
sa, un instrumento de primera nece-
sidad. 
Se adiestran toda clase de pájaros, 
desde el águi la hasta el cuervo; este 
últ imo dicen que es sumamente apio, 
y que en pocoa días adquiere la habi-
lidad necesaria para cazar liebres. Por 
lo general se le coge del nido, no pre-
sentando ia menor dificultad hacerlo 
así porque Como ias estepas no tienen 
árboles," loa pá jaroa ae ven obligados á 
anidar en el suelo ó entre las malezas. 
Sin embargo, cuando se trata do cap-
turar cuervos viejos, se recurre á ua 
medio singular, que toda la autoridad 
d© los eminentes "especialistas rasos" 
no consigue hacerla veroeímil. 
Se tomau piedras suficientemente 
p e q u e ñ a s para que el pájaro pueda 
tragarlas, se las cubre de despojos 
sangrientos y se las deposita en los si-
tios" que los cuervos tienen la costum-
bre de frecuentar. Estoa al ver la 
sangre se arrojan sobre ellos con rapi-
dez y tragan ías piedras, después de 
lo cual se vuelven pesados hasta el 
punto de no poder remontarse, do ma-
nera que el cazador no tiene más que 
echarles mano. Este método muy a 
sado en el Asia parece que también lo 
han imitado loa chinos. 
de 
la> 
L A SimUSSA D I TZCK 
Ha fallecido en su residencia 
Wbi te Lodhe, cerca de Londres, 
duquesa de Teck, sobrina de la reiaai 
de Inglaterra. 
Una dolorosa enfeTiaedad venía a-
quejándola desde hace mucho tietu-
po. 
La duquesa acababa de sufrir una 
operación, de la qne había salidí) con 
toda felicidad; pero la ruptura inespe-
rada de un aneurisma la ocasionóla 
muerte. 
Hermana del duque de Cíírabnadge 
y sobrina, como hemos dicho, ue la 
Peina Victoria, S. A . I I . la Princesa 
María Adelaida Guillermina Isabel de 
Cambriadge hab ía nacido en Hanno-
ver el 27 de noviembre do 1833, y se 
hab ía capado en Kiew el 12 de Junio 
de loGO con !->. Francisco, duque de 
Teck, alteza serenísima perteneciente 
á una rama morganát ica de la casa de 
W urtemberg. 
Desde el año de su matrimonio go* 
zaba, por acuerdo del Parlamento, de, 
una anualidad de 125.000 francos qne 
so pagaban do lus fondos del Estado. 
Su hija, la Princesa May, la mayor 
de todos los hermanos, está casada 
con el duque de York, futuro Bey de 
la Gran Bretaña. Su hijo mayor, Adol-
fo, ha contraído matrimonio hace dos 
años con la hija del opulento duqua 
de Westminster: ol segundo, Francis-
co José , forma parto del Estado ma-
yor del s irdar del Sudan Kitchener: ei 
tercero y úl t imo es teniente de hüaa-
res. 
La Peina Victor ia dispuso la inser-
ción en el Court Circular de la siguien-
te nota: 
"Su Majestad acaba de recibir con 
una profunda pena la nueva inespera-
da de la muerte do su amada sobrina 
la Princesa María, duquesa de Teck, 
á quien la Reina estaba cordialmonte 
unida. La duquesa era tan universal-
mente amada por su generosidad y sa 
gran bondad, que su muerte será sen-
tida en todo el reino do la manara más 
sincera." 
« I M I A I I M T » 
Ha aido nombrado jefo de la sección 
de policía de la comandancia general 
de la Habana, el segundo teniente de 
infantería don .Emilio López del Cas-
t i l lo . 
11 sgir M Í ¡ M i m i 
Con gusto hemos sabido que la p r i -
mera autoridad de esta isla ha nom-
brado admihistrador principal de I la -
cienda eu ia provincia de Matanzas, 
á nuestro particular y distinguido a-
migo amigo el aeñor don Emilio Sán-
chez del Mármol, caracterizado miem-
bro del partido autonomista y presi-
ente del cuerpo de bomberoa del co-
mercio en la ciudad de Cienfuegoa, 
Estimamos este nombramiento muy 
acertado. 
(Las variaciones se harán semanalmenie.} 
T O N E L A D A S . 
xisíencias en 1? de 
e n e r o 
2aíra 06timada.....P« 
sangre debo estar más encendido 
que una amapola! 
En vez de estar máa encendido que 
una amapola, habíase puesto en esta 
ocasión más descolorido que un pan 
de cera. 
—Aurora! Aurora! decía fuera de sí 
el aldeano: yo no sé lo que me pasa.... 
con que me sentenció á que me case 
con ella y el rey se encarga de 
dotarla Y luego dicen que no 
hay fortuna! Sire, prosiguió el 
Pál ido hablando al rey con acento muy 
formal; Sire, ios que se t é m a n l a licen-
cia de decir que sois un (¡ran impúdico, 
son unos calumniadores, y los que 
piensan que la gallina del puchero es 
cuento como el pajarito de siete colo-
res, son unos sándios. 
—Vamos, vamos, pensó Enrique 
I V ; es tá visto que el Pál ido es no be-
llaco redomado; le buscaré empleo en 
la corte, y sabrá hacer su negocio. . . . 
Querido señor Bridelou, agregó acer-
cándose al corpulento molinero y á su 
mujer; querida señora María, ya oís lo 
que digo. Es mi deseo, deseo muy 
formal, ¿ois? que m a ñ a n a mismo les 
echen en Nerac la bendición á la linda 
Aurora y á este mozo. 
E l tio Bridelou ae a p r e s u r ó á res-
ponder: 
—Scpu-^to qne Vuestra Majestad 
lo desea, no hay que decir, sino que 
dicho y hecho ¡Qué Nicolás es-
re! agregó el buea hombre para su co-
leto, contemplando al monarca, ¿quien 
se hubiera figurado? Y ni modo 
de negarlo él es, en carne y hue 
sos mi Enriquito Ya no se 
parece á cuando ora muchacho, pero 
él es 
—¿En que estáis pensando, querido 
Bridelou? p regun tó el rey. 
—Estaba yo pensando. Majestad 
con vuestra vénia, y dispensando to 
doa, que desde aquellos años de aque 
tiempo en que os veía yo retozando 
como que érais tan chico; desde enton 
ees, digo, no dejais de estar diferen 
t e i : . y eso que apenas hace cu aren 
ta años. 
—Cuarenta años apenas! repit ió En 
riqne celebrando la sencillez del al 
deano-
—¡Y qué pronto que se pone un 
viejo! agregó sentenciosamente este 
—Pues no! dijo el rey sonriendo: na 
ce uno apenas, cuando ya le salen ca 
ñas; y las canas más se dilatan en sa 
!ir que en caerse. Cuarenta años 
continuó diciendo el monarca con buen 
humor cuarenta años nada máf? 
Bien dicho, mi querido Bridelou, bie 
dicho; ae pone uno viejo de la noche 
la mañana . 
Lisonjeado con la aprobación dq su 
rey y creyendo que hablaba con for. 
malla.ui, c» • u - o n ü c r o se íft&íínQ hasta 
el suelo. 
—Peio dejemos estas hondas caes-
tinoes ülo.sórtcas, dijo el rey cambian-
Hasta 2 S de noviembre, comparada 
con igual facha en 1 8 S 5 7 1996. 
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do de tono, y sigamos hablando de lo 
que hablábamos. Con que ya tene-
mos á nuestra querida á^urora coloca-
ba, pues aunque la señora María no 
ha dicho nada todavía, supongo que 
no se opone al matrimonio. 
—¡Por supuesto! respondió al punto 
la buena mujer; por supuesto que no, 
señor l í icolás digo, no .Nico-
lás • Vuestra Majestad Tan 
ao me opongo á que tome un esposo, 
que si quiere puede tomar dos, ó tr^p, 
ó' cuatro, si es el gusto de Vuestra 
Majestad. 
—Qué? quéd ices l exclamó elPá'ido; 
con que dos maridos, ó tres, ó cuatro, 
eh? ¿y por que no habían de ser mil 
de una vez? Da veras que cosas así 
uo se le ocurren más que á las sue-
gras 
—•Ja ja dijo Enrique sol-
tando la carcajada Cómo te e-
xaltas, hombre no chilles antes que 
ce desaelien 
—No seas tonto. Pál ido, dijo Auro-
ra á sa novio con monada; si tuviese 
yo cuatro maridos, sería mi gusto. 
A l oír esta respuesta, riórouae to-
dos. 
—Pues quedo muy consolado corij 
eso! dijo suspirando el Pál ido. Oh! 
!** tales suegras, agragó haciendo un 
¿i.sto á ia señora Bridelou, ias tales 
suegras no son más que la perdición 
del gónero Ira mano! 
( ¡ t o wnttnuar&J 
SORTEO 1)F. OBLIGACIOÑÉS. 
Por la Socrotaría del Banco Español de 
eata Isla ¡so nos conumica qup en los .sorteos 
celebi'ados cu 1'.' del iictual han rosultildo 
nimirti/adas las sigüieiltos Oblijiacioncs del 
IVM IIUI. Avi;ii!;uniciito d(i la H;,i!i;ina por 
$6.500.000, !uii|>li:!(lo á $7.000.000: 
CCARTO TIÍIMI^TRE DE 1897, 
Número 
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-AiJPLUCION AL EMPRESTITO. 
7307 09, SI G9.48Ó 
E L ALGIERS 
Proccdento do Nuova Orleana fondeó on 
puerto, ayer al medio día, el vapor ameri-
cano Algiers, conduciendo carga general. 
E L CATALINA 
Tarabión entró en puerto, ayer tardo, el 
vapor español Gntaiina, procedente do Bar-
celona y escalas, con carga y pasajeros. 
EL SAIiÁTOGA 
Salió atf̂ r tardo para Voracruz, condu-
«ciemk» «.'arga y pastijoros. 
E L YUCATAN 
Con dcslino á Nueva York salió ayer 
laido el vapor americano Yucatán. 
E L HUMBERTO RODRIGUEZ 
Ayer tarde fondeó en puerto, proeed ento 
do Tampa, el vapor Hiunbcrlo Hodrígucz, 
trayendo á rouidlquo los lanchones Tinima 
y Üan Fernando, con ganado vacuno. 
EL GUILLERMO LOPEZ 
Mañana por la tardo saldrá do Ba tabanó 
para Cieufuogos, Caellda, Tunas y Júcaro 
el vapor Guillermo López, llevando i \ rc-
molquo dra lanchónos do carga. 
E l vapor americano Algiers, que 
fondeó en puerto ayer tarde proceden-
te do Nueva Orleans, ba importado 
500 caballos, consignados al señor Go-
bernador general, 
N O T i C l A S i U B í C l i L E S 
OOÜTVOOATORÍA 
Ayer EO remitió á la írí/oeía la convoca-
toria para la provisión de una plaza do es-
crihano do acmaciones vacante en el j&z-
gado d^ primera Inatpucla del partido ju-
dicial de Guanajay, norrenur.cia del que la 
fervía, don Adolfo Pioacbe. 
8KÑAI.AivrARSrT08 PAKA 50T. 
Sala de lo p iv ik 
La vista del pleito .señalado para esto 
dia ha 4 i \o suspendido. 
JUICIOS ORALES 
'Seooión 1* 
Contra Germán Barbón, por lesiones. 
Ponente: señor Pa^óp. Fiscal: señor Roig. 
Defensor: lioenciado Chaplo. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Contra Manuel óómez, por hurto. Po-
nente-, •soücr Presidente. Fiscal: señor Roig. 
DefoaRDr; licenciado Bcrnal. Procurador: 
BéfiMTt Villar. Juzgado, do Güines. 
Contra Jesús Rodríguez, por lesiones: 
Ponente: señor O'Farrill. Fisoa1.: señor 
Roig. Defensor: lioenciado Barba. Procura-
dor: señor Villar. Juzgado, de Güines. 
Contra Alejandro Bravo y otro, por dis-
paro. Ponente: señor O'Farrill. Fiscal: SD-
ñor Roig. Defensor: licenciado Rojas. Pro-
curador, señor Sterling. Juzgado, de Güi-
nos. 
Secretarlo, doctor Morales. 
Sección 2a 
Contra Eugenio Angulo Hidalgo, por a-
atentado. Ponente: señor Presidente. Fis-
•oal: señor Sánchez de Fuentes. Defensor: 
¡licenciado Corzo. Procurador: señor Poroi-
ra. Juzgado, do Belén. 
Contra Jenaro González, por hurto. Po-
'nente: señor Novo. Fiscal: señor Sánchez 
de Fuentes. Defensor: licenciado Castella-
nos. Pweuradoir: señor Valdés Hurtado. 
Juzgado,, do Bejucal. 
Secutarlo, Ldo. Lloran di. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
RBOAUD ACIÓN. 
Fesos üts . 
E l día 2 de d i c i e m b r e . . . 3 5 , 2 3 6 67 
• *m--w» mm _ 
Crónica General. 
Hoy á las cuatro de la tarde se reu-
nirá en ol Hospital Mil i tar de San Am-
brosio, la junta para el reconocimiento 
de víveres, formada por los siguientes 
eofíorep: 
J'rcsidepfe.—El comandante del Re-
¿rimiento do Caballería de Pizarro don 
Francesco Oonzález. 
Vocalef;.—Dos capitanes del Provi-
sional do la Habana número l ; un mé-
dico del Hospital de San Ambronio y 
el veterinario don Vicenta Reta. 
El señor Jorge Alfredo Helt y Mu-
UOK, Jue/. Muiticipal del Distrito del 
•Cerro, en atento B. L., M. nos comuni-
c-a baber trasladado las onciuas del 
referido Juzgado, á la Calzada del 
l'ríaciptí Alfonso, junto al Puente de 
Oii&Véz. Aviso al público. 
Según vemos en La Fraternidad de 
Pinar del Rio, de unos dias á esta 
parte ha tenido una baja notable la 
•epidemia variolosa en San Juan y 
Martínez, dthundoeo tan satisfactorio 
resultado h las medidas adoptadas por 
el Comandante Mili tar . 
Por el Gobernador Civi l de Santa 
Chira ha sido nombrado Alcalde Mu-
nicipal dtí Sagua la Grande don Car-
los Alber t y Leiva. 
El comandante de la Cuardia Civil 
don Domingo Lomo y Carola, ha sido 
nombrado Comandante Mil i tar de 8a! 
gaa la Grande. 
Por efecto del indnlio han salido de 
la cárcel de Remedios mas de 100 pre-
M i 
La Compañía de Zarzuela que fun-
ciona en Albisu anuncia hoy, en la se 
ganda tanda, la liermosa obriita 
M Tambor de Granaderos:, con la nove-
dnd <i<̂  encargarse Rosa Fuertes del 
r d ,parj e] músico sentencia-
do á muerte, 
U n u i c a t í ia primera tanda con el saine-
te La Boda de Lilis Alonso y la última 
con E l Monaguillo, por Felicidad Pas-
t o r . 
Kn ensayo, Aquí Va á Hoher Algo 
Gordo ó La Casa de los Escándalos. 
\ » 
* • 
De la Contadur ía de Payrefc se nos 
comuai.vi (jtM e| martes 7 debu t a r á 
en osa flamante coliseo la Compaflla 
dé Variedades que La contratado en 
los E s t a d o s Unidos el popular d(m San-
tiago PnbiUones, á cuyo efecto base 
'•^"ihinado un programa lleno de atrac-
tivos, 
ÍJUS gimnastas Hermanos Polo y los 
Cuadros Plásticos const i tairán dos nú 
meros de móiito extraordinario, qoe 
bastan para conservar latente el entu-
siasmo del público. 
• 
• • 
La Empresa de Iri joa dispor.e para 
hoy, viernes, el estreno del viaje lírico 
puto en seis jornadas, titulado L . 
Bergantín Atrás, libro del Sr. Méndez y 
partitura del Maestro Palau. 
Los autores créen que eso buque 
hará mayores • t ravesías que F l Ber-
ganlin Adelante. <¿ne así resulte. 
Después va la. zarzuela Los Tímidos, 
y por último el bonito juguete de Pe-
dro Pablo Marl ín Un Guajiro en la Ha-
bana, que tan bien desempeña Gonzalo 
Hernández. 
E l lunes, en e! beneílciode González 
y Suaston, aparte de otras novedades 
de bulto, reaparecerá el Terceto I n -
fantil, compuesto de la primera tiple 
absoluta Hortensia, la raezzo-soprano 
Rosa y el bdritono in voga Generosito, 
los que se distinguen en el canto y en 
el baile. 
• * 
Xa Alhambra anuncia para esta no-
che ol estreno de la humorada E l Sub-
marino de los Locos, a primera hora. 
Luego se ponen en escena la zarzueli-
ta Cuchiimnia de Clarons y Maury, y la 
pieza cómica Viuda, (Jasada y Soltera, -
Se pintan decoraciones y se confec-
cionan trajos para la obrita titulada 
La Oran, Facerrona, original del autor 
cubano que mayores trimestres cobra en 
dicho coliseo. 
CORRIDA OOM?LETA..—El próximo 
d í a 5 habrá ua acontecimiento taurino 
en la Plaza de Carlos Í I I , por que so 
lidiarán 4 toros españoles y 2 mejica-
nos por los diestros Bouarillo y Padi 
lia, y hará su primera salida ante el 
púbüco el matador de reses bravas 
Fernando Lobo—Lohito—son la corres-
pondiente cuadrilla. 
Los precios lijados á las localidades 
son los miamos de las eorridüs anterio-
res, y habrá medias entradas de sol y 
de sombra para la tropa y los niños. 
Por último, el famoso Luis Mazaanti-
ni y su segando VM11 t i , presenciarán 
la üesta desde el palco número 23. 
Brava corrida, señores, 
¡Seis toros, tres matadores! 
E L MIEDO EN LOS NIÑOS.—Un pe-
riodista americano, Mr. Stanley Hal l , 
ha tenido la originalidad de abi ir una 
información pública acerca de las cau-
sas que producen más miedo entro los 
niños. A los pocos días ha recibido 
más de dos mil respuestas, en las que 
se hace mención de G.-150 casos. 
Después de examinados éstos dete-
nidamente, resulta que el trueno es lo 
que produce maa miedo á los niños. 
Vienen después los reptiles, la obs-
curidad, el incendio y la muerte. 
El número de miedosos aumenta has-
ta los quince años entre los varones, 
y hasta los dieciocho entro las hem-
bras. 
Se ha comprobado también que no 
producen miedo muchas causas que, 
por razón natural, debían inspirarlo. 
CONTRASTE.—Con un mundo de a-
mor en la mirada,--a! aire la ondulan-
te cabellera—y el pecho palpitante do 
emociones,—surgistes á mi vista. 
E l fuego abrasador de sus pupilas, 
—el beso adormecido entre tus labios, 
—tu suspirar vehemente, me decían — 
que eras mi diosa. 
Te v i y te amé; con férvido entusias-
mo—levanté á mi pasión nobles alta-
res,—y el ángel que solió mi fantasía 
—se convirtió en demonio. 
A l hundirte en el fango del deleite, 
—á mi espíritu diste desencanto;—la 
sociedad, culpable, te maldice—¡yo te 
perdono!— /^.iro Qalis. 
A e r s s DE RECIBO.—El infatigable 
escritor catalán D. Carlos Martí, se ha 
servido obsequiarnos con un ejemplar 
de su interesante libro E l Soldado Es-
pañol, que lleva un prólogo de D. Se-
vero Gómez Jíúüéík, y de cuyo volumen 
se ha ocupado este periódico varias o-
casiones con el elogio que merece. 
Ahora que so ha puesto á la venta la 
segunda edición en la Imprenta de 
Ruiz Hermanos, San Ignacio, 15, de-
seamos al referido Sr. Martí que la vea 
agotarse tan rápidamente como la pri-
mera. Y terminamos estas líneas dan-
do las más expresivas gracias al com-
pañero por su fina atención. 
NOVEDADES E N ' A u PETÍT PARÍS". 
—En este espacioso establecimiento, 
sedería y casa de modas do la señora 
D. H . de Ablanedo, se acaba de reci 
bir un curtido completo dé los elegan-
tes Abrigos-Collete, que tanto han de 
usarse en el presente invierno, por su 
ligereza y otras cualidades. 
A u Fetit Paris—Obispo, 101.—ofre-
ce á sus distinguidas parroquianas el 
suntuoso terciopelo Miroir, en todos 
los colores; los oorsets especiales de la 
casa á centén cada uno; sombreros y 
capotas del estilo más reciento, desde 
un luis en adelante; primorosas peine-
tas; avíos para la confección do som-
breros y corsets; lencerías para seño-
ras; canastillas de bebé, en las que na-
da falta, desde el gorro interior hasta 
el faldellín del bautizo; cintas y enca-
jes de la mejor calidad, y mil artículos 
que no citamos por falta de tiempo y 
espacio. 
Para concluir: ahora que llega el In-
vierno, que se abren loa salones y tea-
tros, recomendamos á las familias que 
visiten la suntuosa tienda de 1 a amu-
bleSra.de Ablanedo, donde pueden 
surürse , á bajos precios, de los exce-
lentes artículos con que se enorgullece 
el referido establecimiento. 
UNA MINA.— Cualqui«ra, por des-
contentadizo que fuese, aceptaría como 
único capital, lo que al cabo del año 
so eacaentra entre las basuras de Lon-
dres. 
Acaba de publicarse la relación de 
los objetos de valor recogidos en un 
período de doce meses por los barren-
deros de la gran metrópoli, y según a-
quella, los modestos operarios han en-
contrado: 
Ciento veintisiete mil trescientos 
ochenta y dos francos en monedas de 
oro, plata ó cobre, 3.650 francos en che-
(¿uts, 48.635 en billetes de Banco, 125 
mil en acedónos de ferrocarriles ameri-
canos, 68 relojes de sefiota, seis de ca-
balleros, 2i : i sortijas, 131 broches é im-
perdibles, G18 brazaletes, 98 geim-losde 
teatro y . . . . una dentadura artificial, 
cuyo dueño ó dueña no ha sido posible 
encontrar, cosa que no ha ocurrido 
con todo lo enunciado anteriormente. 
UN POETA DE LA ARISTOORAOTA.— 
En la interesante novela Las Obras de 
Misericordia, bay un personaje que es 
Vizconde y también autor de las ci-
guieutes Inspiradas quintillas: 
Bello es ver en lontananza, 
en las mañanas de abril, 
esa tibia luz que avanza, 
hermosa cual la esperanza 
de nuestra edad infantil. 
Bello es ver el arroyuelo 
correr entre los follajes, 
mientras se matiza el cielo 
con nubes de blanco velo 
y nacarados encajas. 
Grato es allá en la colina 
oir al ave que trina, 
ó á la tortolilla errante 
buscar de encina ea encina 
con dulce arrullo á su amante. 
O entre el rama je tupido 
el canto del ruiseñor, 
que llega grato al oído, 
corno el recudido querido 
de nuestro primer amor. 
Bello es ver de una cascada 
la agua en trenzas desatada, 
que al caer, la roca muerde, 
y por la vega alfombrada 
dando rail vueltas so pierde. 
CARIDAD.—-En la calle de Luz nú-
mero 4b vive un anciano, enfermo l e 
gravedad, y en la mayor pobreza. Rue-
ga por este medio á las personas cari-
tativas y en particular á los devotos 
de San José, que le socorran coa lo 
que puedan para alimentarse y pagar 
el cuarto en que habita, pues si las al-
mas piadosas no le ayudan, se verá 
precisado á dormir en la calle. ¡Una 
limosna por amor de Dios! 
A F. N . C,—Aljófar signiíica "per-
la pequeña de figura irregular"; pero 
también se llama así, en lenguaje poé-
tico, al rocío do la aurora. 
A l aljófar á que se alude en la rece-
ta de un específico para el cútis, es al 
segundo. 
8uponemo8 que con esta aclaración 
quedará satisfecha la curiosidad de la 
hija de Eva. 
BUENA SEÑAL.—De una carta de 
un estudiante á su tío: 
«'He sabido con mucho gusto que el 
lunes próximo vendrá usted á la Ha-
bana, con objeto de verme. 
'«Iré á la estación á recibirle, pero 
como no nos conocemos, le suplico que 
tenga en la mano algún objeto espe-
cial, como por ejemplo, un billete de 
cincuenta duros." 
"EO HEP I O 
LA SRA. DOS A 
llí 
m O N Í C A R E L I G I O S A 
DIA D E D I C I E M B R E 
E l Circular efitá w) Santa Terean. 
Ayuno,—San Francisco Javier, confesorr, apóg-
tbi lío las Indiaa. 
Sao FraüciiKio Jajier, de la Compaiií dnJosái 
apóstol de la Judia, esclarecido por la oonTcmí^n 
de los g?ntiles, y por sn» dones de prefecia y mi-
lagrés; murió el dia 2 de este mes; pero sn festivi-
dad se celebra hoy por decreto del papa Alejan-
dro V I L 
Los milagrof de San Francisco Javier fueron in-
flmtns, y casi pnedo decirse que todo» los milagros 
estupendos de loa santos que lo precedieron no 
igualan al námero de los de este Santo Após-
tol, 
F I E S T A S E L SABADO. 
Miaaa BcletuneB.—En i i Cateum la de Tercia, 
4 las ocho, y sn las demás igleclas las do oosítra-
Corte de María, — Dia S. — Correspondí risi-
kaí- a Nnestra Señora de la Caridad del Colore'en 
San Kiccláe, 
i es Capilla del Eeal AraenaL— Misa á las diez, 
domiviKos y día* festivo». 
T G L E S I A D E L SANTO C R I S T O . - E L DIA 3 
Xdo dick-mbre, á las ocho de la mañana, so eaJe 
brar.í la fineta solemne con órgano y voces en honor 
<)e San Franoisao Javier, y predicará el Kilo. P, 
Balbiuo, carm-ilita. K) Sr. Cura Tárrooo y el Ma-
yordomo Administrador de eetos «ultos fuplioun la 
asistencia de todos los fisles. llábana, 8 de noviem-
Vr« <l« 1897. 8151 S-l 
Iglesia de Guadalupe. 
E l viernes 3 del actual, principia en esta Iglesia 
parroquial la novena á íítra. 8ra. de Guadarape, 
I'btrona Titular de la misma, con misa cantada á 
las ocho y á continnacion el rezo correspondiente. 
El día 11, víspera de la fiesta, se cantarán solemnes 
Vísperas principiando « las seis de la tarde, se re-
zarsi después el santo Kojario terminando con la 
henaoB» Salve de Andrevl v las Letanías do Ma-
nont.—El domingo 12 á las odio y media de la ma-
fiana, so hará la ¿esta solemne, estando de mauifics-
to S 1). M., «aulindóse la misa del inaejíro Fome-
lio dirigida por el 8r. Pacheco j el panegírico á 
earffo del elocuaRte orador »agrado lí. r . Luis Ve-
ga C. M E l .Exorno é Iltmo. nr. übup« Dioces no 
se La dipado concelcr 40 diís de indalgeuelas á to-
do» UR fieles que asistan con devoción y rneijaen á 
Dios por ios fines de la Ig'esia, y asistirá per la tar-
do á las cuatro para la procesión que se hará por las 
naves dol templo rezando antes el santo Kosario y 
terminauda con la bendición y reserva. 
E l Párroco y la Camarera tienen el Innor de in-
vitar á la Real y M. I , Archicofiadía del S:na. Sa-
cramento y demás Congregaciones de la parroquia, 
á la cclonia mejicana y á todos los feligreses, y 
personas devotas de Nira. Sra da Guadalupe, á fin 
de que con su asistencia contiibuyau al esplendor y 
magnilicencia de estos cultos — E l fárroco, Gumer-
sindo Rodríguez—La Camarera, Car dad Peña do 
euüdo. Habana IV de diciembre de 18OT. 
^ota.—Las personas que tengan & bien contri-
buir á los gastos de estos cuitos, pueden entregar 
sus donativos al Sr, Cura Párrooj. 
Si': 10 6-3 
J H B 
viernes primero, DÍOB median-
te, predicará ©1 P. Capel lán. 
•V. M. D. 6. 
8117 4-JO 
H A F A L L E C I D O 
Despuói de recibirlos Santos Sacraicentos. 
Y estando diopuesto su entierro 
para hoy, viernes, ú, las cuatro de 
la tarde, su esposo, hijos y perso-
nas de su amistad, ruegan á RUS 
amigos so sirvan asistir á la con-
ducción de su cadáver desde la ca-
sa mortuoria, Lealtad, 128, B, al 
Cementerio do Cok'm, donde se des-
pide el duelo, y á cuyo favor les vi-
virán eternamente agradecidos. 
Habana 3 de Diciembre do 1S97. 
Cinaco lío'Irítruci y Rodrípuoz—Anto-
nio, Dulce Maiíi Ivetv—Rogelio y Gui-
llermo L'o híiruea y Rivcro—Raf-el Ro-
dríguez—Carlos Mar-iíu—HaT.óu Martínez 
—Vicente Alvares—Dr, Kijasio Silverio 
—Dr. Vicente B. Valdés. 
tftie m iío p r é t t i c a r tarante o í segiaMe 
seanesíre del año ÍB^? 
en esta Seaía iglesia Catedral. 
Dloiembra 8.—La Purísima Concopcion (FicsU de 
Tabla, íUmo. Sr. Deán. 
Idem 34.—Calenda., Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad do Ni S, Jeiraoriíté, ÍB-
Sor Pcxsitenciario. 
Dicieicibria 5.—Domirica 2% Exorno, á l í talo, aeíioy 
Gb'epo. 
Idem 12,—Doesimca 3», Ezamo. 6 Iltmc, Sr. O-
bi«po. 
Idem 2.9.—Domica í?, Eaccmo. 6 IUmo. Sr. Obiepo. 
LAHPA.BILLA N . 2 
(L.ONJA D B V I V B Ü & S ) 
Hora» de despacho: de 7 A 2.0 d® 
la m a ñ a n a y ds i á 4 d© la tardo. 
TSLEFOKü 8. 
Rspresontsnlo en Madrid D. Antonio "oniálea 
Lópe*. C 1677 P l - " 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
Graii Eitraoriiario t M M 
cou cablegrama de premio» 
Manuel Gutierres, 
Gí-a 11 ano 1 2 6 . 
clo70 alt ayd 6 N 
BE E Í Í O l f i , 
Recordamos á las personas do 
pust-> emo la sastréria de la A C A -
D S M l A D E C O R T E , situada en 
Sulueta 32, es la caca que confec-
ciona con especioli'-iad ios elegan-
tes T R A J E S D E F R A C que tanto 
rfsnombr© alcana'-ivon en ia socie-
dad habanei a, por au corto irrepro-
chable y su confecc ión esmerada. 
H a y existencia da tela fabricada 
e s p r e í e s o para dichos trajes. 
!}, M l a l i p l , profesor 3e 
ZÜLÜETA 32, aÍBlÑi 
O 1612 alt 8*-27Nb 
ENTO H 
DEL DOCTOR BEL0T. PRA.D0 NÜMS. 67 Y 69. 
Rooucsto completamente de la grava enfermedad que venia pac 
múo el Dí, del balneario 3 3 E E O T ha vuelto á hacerle c-irgo parí 
de-
Ciendo r. B E L a n s a e so-
nalmente de la asistencia facultativa de los enfermoe que a dicho esta-
blecimiento acudan en busca do salud. _ 
Horas de consulta de 6 á I O de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de la tarda. 
E l precio d« cada baño de aseo es lo 25 cts. plata. 
o 16*9 " i t 4-3 
Liquidu toda la canasti l la, camisitas, chambritas, ^orr i -
tos, birretes, p a ñ a l e s , faldellines y vestidltos, todos de Julo y 
A precios casi regalados. 
A d e m á s ha recibido LA. F A S K I O N A B L E , ])or el ú l t i m o 
vapor francés preciosos modelos de sombreros y toques de 
terciopelo y Üeltro, l a ú l t i m a moda que se l leva en P a r í s . 
L A F A S K I O N A B L E : L iqu ida todas las coronas f ú n e b r e s 
por la mitad desu^a ior . 
B I H | 
MI 
1511 N 
¡ E L » P A ! L X T ¡ D I 3 M O desaparece con el uso de k s 
OBLEAS A N f í F I B E I F M á B PEREZ GARCÍA. 
(Farmacéutico). 
B e venta en Drsguerfas y Farmacias acreditada». 
D e p ó s i t o principal en la Farmacia del autor S Ü A K E Z 3 3 
36 B N 
tEma 
é l 
lo han obtenido en el último certamen celebrado los relojes de bolsillo 
Estos relojes, aparte de la garantía que les ha sido concedida por los grandes inteligentes 
de S U I Z A , los garantiza 
por estar perfectamente observados y haber introducido en su mecanismo 
cuantos adelantos se conocen. 
Esta fábrica, establecida por el Jefe de esta casa en París, ha logrado hacer 
un cubierto que supera en elegancia á los conocidos hasta el dia, y su calidad ha sido considerada 
F & i m T I T E E F t l E L 8 1 1 1 1 F M N i 5 
¡N© l i a r c u b i e r t o e n e l m n m h de i i se j t res g a r a i í h i s ! 
y se vende m á s b u r a t o n m k s 9 Éi • 
no descansa en sus gestiones de proporcionar al público cuantas ventajas positivas 
le sean posibles. 
que constantemente ofrece novedades de 
Puede hoy mostrar on sus anaqueles más de 
LJ l l I J i l l i l O i l \ 
U E B L E S CORRIENTES Y DE GRA 
tiene mucho más surtido que todas las del giro. 
3 r i i #ik i i 
es la P R I M E R A de la ciudad de la Habana. 
.•i •vC 
T I E N E E S T A B L E C I D A 
Contra la vida dol nombre conspiran numeroaaa causas, entre ellas esos organismos infitivamente pe-
q u e ñ o s que no so ven & simple vista, sino con ayuda dol microscopio y por oso so l laman UICiOBIOS y que » e 
hospedan en el cusrpo del hombre y a intarior, ya estoriormento. Como hay microbios que son inocentes y 
otros por el contrario que engendran enfermedades, á ostos vlltimos se les l lama patógenos, Tione ol hom-
bre que sostener una lucha constante contra los microbios dañ inos y ol mejor medio consista en la l im-
pieza y el empleo de los desinfectantes ó anfisepUcos. De estos el quo merece colocarse á la oabosa por 
su eficacia é inocuidad es la L I S T E E I N A . No es ella un ant lsópt ico simple sino formado por la u n i ó n 
de varios ant i sépt icos escogidos entre los m á s eficaces y que al mismo tiompo no dañan á la e c o n o m í a . 
S I Dr. G-onsalen prepara hace a lgún tiompo la D I 3 T E R X N A on gran escala para facilitar s u uso y reducir 
el precio siendo el ún ico autorizado para prepararla en es'io país . 
L a D I S T S E I N A de Gonsalez, tiene una apl icación preciosa siempre que por heridas, quemaduras, 
úlceras , llagas, abscesos ó escoriaciones so abre una puerta de entrada á los microbios y tienen lugar la s 
infecciones que ocasionan la formación de pus y otras enformodailes m á s ó monos peligrosas. 
W EL CANCER E n las afecciones dol oido, cuando hay flujo la (solución de L I S T E -
H I Ñ A de G-onzalez es de gran eficacia; as í como en el catarro do la na-
riz. Pero donde tiene la L I S T E E I N A de G-onaaloz una apl icac ión pre-
ciosa, es en las afecciones d é l a garganta empleando la S o l u c i ó n ó las 
inhalaciones. E l dolor de garganta, la amigdalitis, la faringitis, la ron-
quera, latos ferina, la difteria son padecimientos que á, veces abortan 
si á tiempo se emplea la D I S T E R I N A do Qonzalez y cuando no, so 
abrevia la curación' 
E n ©1 aparato gónito-urinario dol hombre y m á s principalmente do 
la mujer, p r é s t a l a X . I S T E E 1 N A da G-onzales preciosos sorvicios. E n 
la gonorrea, leucorrea, flores blancas, vaginitis, afecciones del útero, 
so emplea la L I S T E E I R A do Gonzálei: on las inyaccionoa de dos á 
cuatro cuharadas por litro do agua. 
Tiene 1? L I 3 T E E I N A la propiedad de dasinfectai*, os decir do l im-
piar, quitando los malos olores, do^truyendo los microbios p a t ó g e n o s 
y restituyendo á los tojidos su normalidad. 
H a ? personas que tienen la buena cnstumbre do lavarse la boca todos los d ías con agua (un vaso) qu« 
contiene una cucharadita de L I S T B R I N A de G o a z á l o s y un cepillo y esa es la mejor manera do destruir 
los numerosos microbios que s e f o r m a a c n l a cavidad bucal, impidiendo quo paüan al oratómago. 
L a L I 3 T S E I N A de Consialez se prepara y vendo on la 
heridas, quemadu-
ras, úlceras, llagas, 
y abscesos así como 
las supuraciones en 
¡reneral coa la 
ni 
DE GONZALEZ 
en la proporción do 
una parto de ésta 
por diez do agua se 
facilita la curación. 
<lc la 
M A T Í I I J Z 
es un gran recurso; 
poro hay quo usar la 
solución más con-
centrada. 
En las fiebres e-
rupcivas como el sa-
rampióu, la escarla-
tina, la viruela; así 
como on algunas a-
foccionoa do la piol, 
la LIST URINA da 
GONZÁLEZ, pruoba 
do un modo admi-
rable. 
4 . 
C 1G97 1 - D 
-«Wifct'Vr' 
DI 
íifirris j m i m 
m i x . 
l ñ H 1 n ^ 1 3 
Los mejores cigarrillos!, los que por sn aroma» fortaleza y bisen gusto obtienen de todoa los 
mercados del mnodo ia prefereocía de les fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficag PáMTEM ios ikbrosofl EUSMTBS y BOUQÜBTS,, 
U>s solicitados ESPÉClitfeS, GIGANTES y MEDIO tftfiilíTíí y las exquisit^ GAMEUIS; cigarrillos á * 
!os cuales en las siguieotes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al* 
fodón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica an fresco y variado snrtidow 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S u S I N I , cuya estraordinaria demanda aumenta todos ios diaa, debido a loa bneno» y 
paros maíeriales que entran ea su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura grannkdat t m elaborados exoínaiT*-
mente á máquina, samamenté limpio, eicelente y superior 
Los productos de esta fábrica seo elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorti 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persocia intel igentís ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta ea todoá los depósitos, vidrieras 7 establecimienUiíl 
áe esta capital y del interior de la isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero .̂ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A R L O S I I I , i93.—Cable y Telégrafo: IlA-^ 
B E L L . Teléfono 1016. Apai-tado de Correo3: 13 7, Eabaisav 
C U7l 1 1) 
••--•„. --̂ -51 
¿1 ran 
4 granos ó 29 centigramos cada mía. 
L a forma más cómoda y efioaz de adminimstrar la g 
A N T I P I R I N A para la curación de 
Locléa Mlsriiica M Dr. l o t o 
Kat© jnedJnainonto no solo cara los herpes on ocal-
qtiior sitio ^uo se presenten y por anüguofl que Efií^n, 
«no que no tiene i^ual para nacer desaparooer con 
rapideis los barros, espimllas, manchaa j cmpoiiias, 
quo tanto afean la cara, voUiondo al cutía BU honno-
sura. LA LOOIÓN MoNTTiifi quita la caspa y evita la 
caida dol calicüo, ckindo un agua de tocador de ayra-
dahle perfuma, que por aiu< p r o p i e d a d a B o» el retliMlO 
más ttcraditado en l íadt ld , Pnr's, Puorlo Kioo, y esta 
ís.U para ourav loa raaliis de la piol. Pídase cv toda» 
btf Dww«*rí»» r tUWrtM o 1605 i " 12-19 N 
\J î C AS, 
DOLORES M GENERAL. 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTEÉISRES AL PARTO, 
S m S E T C S , 
DOLORES DE HIJADÁ. 
Sa tragan con urt poco de agaa como una pildora. No fi 
ee percibe el sabor. No tienou cubierta que dificulte su ab- 1 
sorción. Uu frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en E 
los bolsillos que un reloj. 
DS TBNTA BN U BBOSUERII BEL BS. JOHlfSOS, OBISPO 53, I 
Y EN TODAS US B C T I C I S . 
ü 1664 
[Marca registrada.] 
Eon do maravillosos é iBfuI ib l e s sfestoa on la otiraciáa i i toda a l m dé 
oalonturas ialsrmitentos» 
Desconñ'sso de las imitaciones y f a M ñ c a c i o n e » . 
Las F H . ' O O Í U L S D E C H A G Ü E S legítimas tienen ©n ol prospooto y feja 
k gafóatia la marca do fábrica do la 
Drogí?eria y Farmacia L A REUNION, de José Barrá.-Habaaa. 
26-14 N 
I I I I I I I 
u i i • Ú i 
a i m 
11 g&s ap l i cado i l a s c ó c i n a s es mis b a r a t o que cnA 
pier otro c o m l j u s t i b l e . 
El m a y o r c c a s u m o de usa g r a n l i o r n i l l a , dol)le, 31 i -
t&Tt'S por lasra , ó sea m é a o s de media m e t r o cubica 
aÉ^WIIPiiif Í!«W* 
; • ^ ^ • • ^ m f M 
m m m m m so POE 100 i l l B l i 
L&s ventajas ds hs cocinas eesnómicas de g^s son m-
iiciiÜMes, 
N i ú m 
j sn maneje está al alcance de cualquiera. persoM* 
Visítese nuestra esposicioa permanente, donde e z h i h l 
h 457 . 
m m i m i m m m OÍ m m m i m m i m 
c m los cuales se o h i l m z todavía m i o w m m i i W L j t x t 
u bala del 25 por 100. 
lo 
O Ü Ü L I S T A . 
CouínitoR, oparacionea, elección dt» oapelnelos. 
ie 13 á 2. tíe ha trasladado ú Consulado n. 8G. 
Sm 2fi-l D 
"Dx. Carlea S . F i a l a y y Shiao. 
iíx-iutoruo dclN.Y. Üphthaiu ic* , Aural Instituto. 
iCepoQifdiata on laa í>ul' rj;iodades do IOB ojos y de 
oe oidos. Consaltas do i2 á 8. Aguaoato 110. T^" 
éfowo a. 99á. C IÜ6S 1 D 
c r .w o 
AGUAPÁTE SIÜMJSRO no, 
«ñií6 TMlt&to SÍ/ j RioU. Telfiíaao KW. 
c im i D 
V I A S Ü R I N A S I A B S I F I L I S 
ge ba tracladado á Aguila 72, entro Neptnro jr 
Jan mgnél. De 12 á 3. C J670 -1 J) 
C IH / l 1 D 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N E E K EsíEDADES D E L A P I E L . 
(En moreral, sccn«y ulcprosns, y Inr. fon-
secuUvíisíí J;Í AMOVIA, K E U M \ , NEÜJl"-
hlSMOy jJUdfíaííüANAHO-SJFÍLLSy VE-
NGiEEO.-MiLES de la sANWiíE, del CA-
BELLO T í{A5li{A,~.mX(lJ3AS, GKANOS, 
PECAS y DENLAS DEl'ECTOS tic la CAKA. 
Consultas diárlfts fle 12 » ÍÍ. Jcsrts María 
91, Lunes y.Jueves <lo 5) .110 m. gratis páta 
los pobres*<lo solemiii<i«d. 
o IfiW alt - I D 
EspeoÍHlistn en parto» y enformodsdcB de las mu-
eres oxclaslramonjíe, Consultas de 1 á 3. Grátis do 
l & i . Prado n Toléí, 598. C T(>72 -1 D 
D R . E S T R A D A . 
Director do la Quinta de Depomlientos. Ilalía-
na Ŝ.— Consultes do 12 á 2. 
8160 IS-TD 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su frnblnote Galfsno IOS. cara de Baf-oe dol Dr 
bordillo, esquina á San José. 
Por una cxírsooióu $ 1 00 
Id. Id . sin dolor 1 50 
Limpieía do la dentadura 2 50 
EmpastadurKB . .«••».•* IJH) 
OrlilcacioneB « 2 50 
Dentaduras do 4 dientes 7 00 
Id. de 6 i d . . 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
I d . do 14 i d . . . . IB 00 
Estos preolos con en plata. Los trabajos se garna-
•Jian oovdiez años. Gaíiüno 103, Baños. 
C 1658 alt 13-1 D 
ÍSf. Ernesto Idelmann 
Medico del Dispcuaario de la Caridad, afecrio-
aes inl'aníiles exelusivamesto.—Consultas do 1 á 3. 
Campanario 21. i l ^ a J6-1D 
MMieo del Ce&tjro i j tnr i t tMi 
)on*nU.6s do 2 13, Neptuno 187 (aitoa) Te l í fo -
io 1,5K0. C 1652 3Í>-1 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS, 
.'or una extracción $L00 
ídem sin dolor . . . . 1.50 
limpieza dentadura 2.50 
íf.npaDtadura..u.. . 1.50 
) n ñ c a c i ó n . . . . . . . . 2.50 
Todos los dics, inclusivo loado Cesta, de 8 
l . tardo. i's 1051 26-1 
Dor.tadura hasta 
4 dkntei) . . . . . . 
Hasta tí i d . . . . . . 
„ « ^ 
14 id 





!í 5 do 
D 
Conruilas do 1 á 3. Gratis para loa polvnty L e a l -
tad 116. Ciruála en genetaL Eufórmédada» de se-
ñeras yniüosr 79 .'ó 2e2áN 
-•—• -J~.' r. 1 rtí .̂-̂  Á-A 
M E D I C O D E L H O S P I X ^ L «MERCEDES.» 
Ciruiía en j{oneral y partoft Consultas de 12 & 2. 
Giliaco 42 (altos). 7914 26-18N 
f-1 Sí-r 
: m 
D K . ERASTUS W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista. Prado 115. Se dedicad 
trabajos do superior calidad en todoí los ramos de 
t a profesión; pero trata todo client e con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
c onvenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 28-9Nb 
Especialista en partos y enfermeíi&íles 
de se?ioras. 
director do la Clíaiea de Genicología y 
Partos de Jesús del Sen té . 
Consnltae d» i á 2 en 8ol 79. Para Bc5ora8: mar-
W-B. tueves y abados. Domicilio: Se ha trasladado 
I Jesíis María 112. reléfóuo 555. 
7704 26-9ííb 
s é !EI. b e r r á n 
DE L A F A C U L T A » I>E PARIS . 
Especialista en enfermedades do niños. Se ha 
l-asiadado & Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
l̂ 'c 12 á 2. Teléfono 7o2. 7791 26-13 N 
Doctor Manuel P. de Hevia. 
Médico Cimjauo de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa & sus clientes y amigos haber traslada-
da BU domicilio á la calle d<» Neptuno n. 47. Con-
•ultas de 12 ¡i 2. 7675 * N 
>so irorns 
Balud 123, esquina á Belascoain 
(ALTOS) 7666 26-7 N 
IJE» Jl 
M é d i c o Cirujano. 
Se dedica especialmente á las enfermedades de 
pocho y do las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
7767 
Prado n. 91. 
£6-11 N 
m . 
M E D I C O D E Nl íyO«. 
Consaltas de doce á dos. Monte 18, altos 
Miguel áE'ésms loguemi 
Í ^Tk E n ahorro de perjuicios y por igaorar su actual paradero, se 
citaá ü . Mauricio Caballero á Concordia 44. 
8215 4-3 
una e x c e l e n :e criada de mano, acostumbrada á este 
E e r v i c i o y con buenas referencias. Calla de Villegas 
esquina á Teniente Hay. casa do los Isleños, dan ra-
z ó n . 8214 4i3 
M O D I S T A 
Corta y entalla por figurín, desea" colocarse en 
casa particular; referencias las que pidan de k s 
mejores casas de la Habana. O-Reiüy 13 altos. 
8181 4-2 
Desea colocarse 
una cocinera para un matrimonio ó para corta fa-
milia en Suarez 19. 
ABOCÍADO 
Hor** it« cosariUs, do 8 á 10mañana. 
Kí íadío: Habana 14{íi 
c i s e - j n 8 
"TfTNA PKOFESORA A M E R I C A N A D A CLA-
ses &, domicilio de inglés, música y labores de 
todas clase.) dando las mejores referencias. Precios 
n-ídicos. En el a lmioéu de Pianos del Sr. Curtís 
podrán dejar la í señas. Amistad n. 90. 
8183 4-2 
PROFí^SOT? con práctica de 24 años en Pa-
i J X y r i l i O U l i ^ de j a y 2? enseñanza, de 
f anees, do inglés, de aritmética mercantil y tene-
c iría do libros, se ofrece á particulares y colegios. 
J drigirse: A de la Torre.—15, Teniente Rev. 
7858 Í5-16N 
Profesor de piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
7?00 15-18 N 
l:adi'csí de íaxai l ia y Directore s d.© 
CJolcssioa. 
Tfn Profosor Normal, casado y con lo« xaejom 
K tecetíentes de aptitud y moralidad, as ofrece á ioa 
M úoros padres da familia y Directores de Colegios 
p. .ra dar claae de instrucción primaria, superior y 
d > 2? Enseñanza; ne compromete en 30 días á refor-
K ar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O GOí; í A b 
I k m w Baillj Baisro para 1898. 
E l contenido do la nueva edición es distinto al do 
li s anteriores, pero tanto ó más interesante como 
ei de estas. Los regalos á que tienen derecho los 
compradores de la ed'ción de 1898 son: máquinas 
d'i coser, relojes, bicicletas, cámaras fotográficas, 
p acas fotoírráficas, tarjetas fotográficas, caias y ba-
rí iles de vinos, suscripciones á periódicos, devocío-
n irics, santos, máquinas do escribir, corsés, motos-
c )pio, gemelos do teatro y de campo, lámparas, re-
Icjeras, almohadones, tiras deenoaje y participa-
c'ón en un billete entero del gran sorteo do la lote-
r a do Navidad de Madrid y «tro billete también de 
I avidad de la lotería de la Habana y un vale para 
r tratarse gratuitamente en una de las mejores fo-
tografías de la Habana. JB1 almanaque Be halla de 
^outa á un peso plata cu OBISPO 86, librería. 
8196 ía-2 3d-3 
Acaba do Hogar oí nuevo almanaque Baiily-Haí-
liiero para IS^S. Todo el que compre dicho al ma-
lí aquo antes del día 20 del presento mes de diciem-
1? re,,además del derecho á retratarse gratuitameato 
j de otros reítalos, juega to.Jo comprador del A l -
I ânaque Bailly Bailiiero parU'. «n un billete de la 
I ran lotería de Madrid do Navidad y en otro billete 
i 'c la lotería de la Habana tatabiéu de Navidad. 
Uada almanaque vale un peso plata. 
Obispo 86 , l ibrería. 
8176 la-1 Sd-2 
Cajas de jugaeles para nhios 
que sirven para enseñar les á leer y para divertirse, 
ijada caja so da en una peseta p l i ta . Obispo 86, l i -
brería. M12 4-SO 
O R A C U L O D K W A P O L Í E O J S T I 
KÍ e l Libro de los Destinos, además el arte de expli-
car los sueños, visiones y ensueños y apariciones, 
;f la Zodialogía ó sea la ciencia de pronosticar los 
H u c e s o s por los signos y caracteres, 1 t. con láminas 
13 pesetas plata. Do venta Salud 23, librería antigna 
y moderna. 
H I S T O R I A D E 12 MUJERES. 
Novela de costumbre de todos los países del mun-
do, 1 tomo grueso con muchas láminas y empastado 
$1 50ct8. plata. Salud 23, librería. 
POESIAS D E JTORNARIS. 
Ultima edición aumentada; contieno Cantos pa-
trióticos. Lira íntima. Cantos del Siboney, Tropi-
«cales, Elegías, Himnos, Odas, Romances, etc , 1 
lomo mayor 31 plata. Salud n. 23, librería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
jpara el uso de los hacendados y labaadores de la 
.Isla de Cuba, por A. Bachiller y Mora'es, contiene 
Ua agricultura práctica perfeccionada, abonos, rie-
gos, labranzas, cultivos cubanos de tudas clases, 
•caña, t a b a c o , café, cultivo de frutales, hortalizas, 
<etc., procedimientos para destruir los animales d a -
¡ñosos, crianza do animales, enfermedades y el modo 
•de curarlas, plantas textiles, casabe, almidón, etc. 
"Un tomo con muchas láminas explicativas $1 25 cts. 
Iplata. Do venta en la librería Salud 23, Habana. 
^ C U i V 4-2 
T A B L E R O S COxNTADOJIES 
•que sirven para aprender á contar, sumar, restar, 
multiplicar y dividir. Cada tablero se da en una pe-
seta plata. "Obispo ¿6, librería. 
8113 4-30 
D E L A S 
Se consigue en los caeos posibles con loa aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cintnron 
íaja. 
Segaranlina la retención en todas las hernias. 
Nueva iuvonoión de los aparatos de goma blanda, 
éuicos ea esta casa. 
SPO 3 1 1 . 
n 1698 a\t 10 3 N 
COCINA P A K T I C U L i A l i . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Sa sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho asco, * domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
j-án. 8130 8-30 
tíaliaao i \ . 07 Se sirven comidas á domicilio el rico cocido á la Madrileña, 
el arroz ála Valenciana. Precio $12 al mes. Se al-
quilan habitaciones altas y bajas con toda asis 
íencia ó sin alia, se venden unas vidrieras. 
81'3 4-28 
C O M E J E N . 
Valontin González se ofrece al público para extir-
Jiar el comején, garantizando la operación durante 
vtn año, tanto en la población como en el campo. 
."Dirigirue á ta Adminíairacióu dol «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
DI2SHA C O J L O C A S S S 
•una cocinera de color, honrada, aseada y de media-
na edad, en case particular de familia de respeto. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella- Dan razón Dragones 76. 
8203 4-3 
D33S23A C&I-aCCAFJSAS 
"una muchacha penihsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Gervasio 48. 8¿10 4-3 
8175 4 2 
D E S S A C O I ^ O C A K S E 
una joven peniusalar de criada de manos: sabe su 
obligación y no tiene 'nconveniente en viajar sea al 
extranjero 6 en el país: tiene buenas referencias: 
informarán Amargura 81 8191 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular aclimatada en el 
país, tiene 8 meses de parida, la niña figura tener 
un año, tiene buena y abundante leche, está dis-
puesta ir al campo ó al extranjero; tiene quien res-
ponda por ella, informarán Ancha del Noite 27. 
8173 4-2 
D E S B A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particular. Tiene personas que lo recomiendan. 
También se coloca en casa de comercio ó para via-
;ará fuera. Informarán Consulado esquina á Tro-
cadero, en la bodega. 8189 4-2 
una cocinera de color que no tenga familia á quien 
mantener. Jesús María n. 7. 
8.(85 4-2 
En Prado 88, altos, 
se solicita una manejadora blanca, que tenga bue-
nas recomendaciones. 8178 la-1 3d-2 
A G - E I T C I A E L H I S P A L O 
Agnlar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costurera», cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8182 26-1D 
C O B R B V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
enlodas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 8181 4-2 
comprar una caldora con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 172. 8086 8-28 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direcc ión , Antonio G-. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20 . Madrid. 
C 1495 alt 30 28 O 
E N $53 ORO 
se alquilan los bajos de la casa calle de San Ignacio 
n. 8, esquina á Tejadillo. Llave é informes en la 
misma. 8193 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitos cuartos con pisos de mosaico, ventilados 
y entrada independiente, en casa de familia Cam-
panario 235, altos u. 3. 8311 4-3 
Ganga. Se alquila una gran esquina 
propia para toda clase de establecimiento en $25 
oro, y Espada n. 28-i, esquina á San José, y en el 34 
una casa en 3 centenes coa sala, comedor y 3 cuar-
tos. Informes y otros pormenores y llaves en los al-
tos de la esquina. 
8209 4-% 
Damas 4, entre L u z y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. L a llave en la bodega de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
82(a 8-3 
^ A L Q U I L A 
en casa de familia decente un entresuelo de 3 habi-
taciones altas y una baja con vista á la callo y en-
trada independiente. Amargura n. 94. 
8199 , 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
un asiático cocinero y repostero, bien para casa 
particular ó íuiéspcdes ó establecimiento. Infor-
marán Revillagigedo. n. 50. 
8139 4-1 
D E S E A C O L O C A P . S E 
una pecinsnlar de criada de mano, entiende algo 
de costura ó bien de cocinera en una buena casa: es 
aseada y sabe su obligación teniendo personas que 
respondan por ella: darán razón calle de Aguiar 55. 
81H5 4-1 
Á G S N C I A L A 1? DE A G U I A R . A G U I A R 69. 
^TLTelefono 872. Las familias que deseen tener en 
su casa servicio de moralidad y decente antes de 
dirigirse á ninguna otra casa que se dirijan á ésta, 
donde encontrarán todo cuanto pueda ofrecérseles 
y sea do este giro. Aguiar esquiña á Obispo. J . A-
lonso. 8146 4-1 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
''No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Profesanr de Química y 
Director del Real Jfistilmto Jlúncaro Químico de Estado 
'Z^yzt^yt^ta^ (Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA D E FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." "POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DB LOS 
TEEAPiiUTICOS SOBEE ESTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PEACTIOANTES." 
Dr. G. POUCH.ET, 
Pro/essor de Far;nacologia en la Facultad de Medicina de Perín. 
Únicos Exportadores: THE APOLLIHARIS C0., Limited, 4 Strat ford Placs, Oxford Street, Londres, W. 
o tí 
vendo on todas las Droguorias y Depósitos de Aguas Minoraloo. 
M m reeeptores ea la Isla de Caba LEONHAEDT Y C0MP.—Habaiic?. 
C<e alquilan las casas San Rafael n. 71 y Rtviils-
Í O g i ^ l o n. 76; la primera do dos ventanas, /aguan, 
5 cuartos, recibidor, saleta, llaves de agua, é inodo-
ros, y con excelentes pisos; la segunda de una ven-
tana, sala, comedor y cuatro cuartos, ambas en mó-
dico precio. L a llave en la misma cuadra. Infor-
man en Virtudes n 32. 8216 8-3 
De 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS P O D E R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E más ripido y el T O N I C O VITALIZADORraás enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este VINO es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siumpre hace bien. Su efecto fortificante ea inmediato. (sufrimientos morales, 
/ ^ T T T > A la D E 8 I L I D A B y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, exceios de trabajos intelectuales y 
\ ^ U JLWXJL la SONOtíENCIA.deseos constantes de dormír.pereza y sueño involuntario, Desvaneüimiento. fatiga física y moral 
/ ^ T T T > A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
' U U X L i r i . Flores blan cas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T T V i A la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
U JLVXJL. progresivo. Falta de aoet to por atonía debilidad ddl estómago, dispepsia y diarrea crónicas, 
/ ^ T T T > \ la espsrmatorrou, pérdidae seminales y da la saaijre. Tfisteza, doirosiín física y meutal. Pérdida de memoria. 
Vv'tU OJXÍ. Incapacidad para estudios y negocios. VaUidoa desmayos, 
/ ^ < T T T > A la debilidad sexual 6 impotencia por abusos de; la juventud.. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
\ j U JL\IJ\. y con vale c a u cía descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
tía cu la Habaua y para la Isla por Sarnt, Johnson,y cu San Miguel 103, €1574 26-7íf 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa cumplir cen su obli-
gación, una cocinera que duerma en el acomodo y 
una señora para acompañar á una señorita, San Jo-
sé n. 2 A, entresuelos, izquierda. 
8150 4-1 
D E S E A N C O L . O C A H S E 
tres crianderas, una á media leche y las otras dos 
á leche entera. Las tres tienen personas que respon-
dan de su buena conducta de las casas donde han 
estado. Son muy cariñosas con los niños. Informa-
rán Teniente Rey 85, bodega. 8118 4-1 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio ó particular ó de camarero. Tiene quien lo 
garantice. Darán razón Prado 99 y Unión CiUb, 
8145 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leche entera, coa 
cinco años de permanencia y dos meses de parida: 
puede verse su hermoso niño y se garantiza. Sitios 
n. 82, entro Campanario y Manrique. 
8140 4-1 
C E R R O 
Se alqnila una magnífica casa en el mejor punto 
déla calzada n. 534, con todas las comodidades pa-
ra uua ó dos familias, con su gran portal, baño, jar-
dín, etc., agua de Vento y Zanja. L a llave calle de 
San Salvador n. 33, Cerro, informes Campanario 
nüm. 6. 8217 4-3 
E n el lugar znás sano y alegre 
entre el Vedado y el Carmelo, se alquila la casa 
Linea n. 87 esquina á 4. Deberá quedar desocupoda 
para el 15 del actual y puede verse do 1 á 4 de la 
tarde. Su dueño San Nicolás 25. 8213 8-3 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa acabada de pintar 
Crespo 47, á dos cuadras del parque; la llave en el 
n. 47 ó informarán en Tejadillo 48, altos, á todas 
horas, 8307 4-3 
E n Guanabacoa se alquila 
la casa callo de Candelaria n. 3+, á tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
patio. Impondrán á todas horas en Reina 74. 
8195 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de la Jjealtad n. 24: tiene sala, saleta, 
ambas con persianas, azotea, 4 cuartos bajos y uno 
alto, llave de agua, inmediata á los carritos: la lla-
ve en el n 31, Impondrán Concordia 18. 
8194 4-3 
a casa «alzada de Jesús del Monte 299: al lado la 
llave. Manrique 7í? informes, 
8193 4-2 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á lo-
che e D t e r a . Bernaza 49 informarán, 
8154 ^ i^l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una superior lavandera, planchadora y riza dora, 
que sea p^ra la Habana ó el Vedado. Callo de Co-
lón n. 29. 8149 4-1 
S E A L Q U I L A 
en $10 oro, es una ganga, la espaciosa casa San Lá-
i zaro n. 256, cuatro cuartos, agaa, comedor con her-
molsa vista al mar y demás comodidades. En Znlue-
ts. 28 está la llave é informan. Propaganda. 
8029 alt 8-94 
Se necesite desde esta á Cárdenas y puertos in-
termedioa un piloto píáctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón abordo. Rodríguez. 
8143 la-30 3d-l 
Q O L I C I T O E N F E R M O S N E U R A S T E N I C O S , 
^nerviosos, neurálgibos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencia de 
enfermedailes agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E C U E R V O . De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacm. 
m i 26-23N 
B3S S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que sopa peinar y 
coser á la máquina. Ua de traer buena recom enda-
ción. Jerfr» del Mónte 313. 816t» feo 
S E D E S E A 
una negrita de 10 á 13 años para ayudar k los que-
haceres de upa casa, no se le da sueldo, sin o.se le 
visto calza y da de comer. Ancha del Norte . 270 dA) 
8 á 10 do la mañana y de 5 de la tarde on ¿delante. 
sno ., ygg 
Abogado y Fíocuraclor . 
Se hace cargo ¿e toda clase de cobros y de toda 
clase de inteolados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8124 4-30 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta ó la brisa, clara y fresca, a-
mncblada ó sin amueblar, todo el servicio está arri-
ba, la casa es de toda moralidad y el punto de lo 
más cíntrico, s? dá llavin, no se admiten niños ni 
animales. Industria 111, entre San Miguel y Nep-
tuno. 8096 alt 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15 A, con sala, saleta 3 cuartos, 
cocina, azotea, agua, etc. en 51$ oro, la llave en el 
n, 17 é impondrán en el n. 23 de la misma ca1le. 
c 1692 4-2 
Se alquila en 5 centenes, que antes ganaba 8 la hermosa casa calle de Damas n. 44 con sala, 
comedor, 3 cuartos baios y dos altós, 8gúa. cocina 
y demás GomodidíUlcs,. Lá llave en la bodega. Da-
DIRS esa. á Mer'cejj. Tratarán de su ajuste en K i -
m 57... 8190 ^ 2 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico las casas Campanario n. 11 y San 
Nicolás n. 31, con sala, comelor, tres cuartos v 
demás comodidades. Informes en Amargura u. 81. 
8189 4-2 
P r a d o 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país de crian-
dera, que tiene cuatro meses de parida y una niña 
que se'puede ver. Informarán Cuba 160. Hay quien 
la garantice. 8116 4-30 
D E S E A C O L O C A R S B 
una joven peninsular de criandera á leche entera. 
Puedo verse ÉU niño. Inforinatán Lamparilla nú-
mero 104 á todas hora^. 8127 4-30 
U n a ¡^óninsular desea eolocarse 
de manejadora en casa particular, amable y cari-
hosa con los niños. Tiene personas que respondan 
de sa buena ceuducta. Prado 42. 
8123 4-S0 
Se da con hipoteca eu todas cantidades y á mó-
dico interés en esta capital,de más pornienores Sán 
Nicolás 13 ,̂ de 8 á 12 dé la mañana. 
81Í9 4-30 
Se alottilan dos ó tics hermosas habitaciones a-
m'vebladas á hombres solos á precios módicas á 
petsenas linas. 81>>7 82 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, buen punto dos grandes habita-
ciones con balcón, frente al parque del Cristo. V i -
llegas n. 91, Teléfono 73, Bazar del Cristo, ropas, 
sastrería y camisería. 8182 4 2 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Campanario n. 68. L a lla-
ve en el n. 59. Informes en Lealtad n. 2 ó en San 
Isnacio 54. 8179 4 2 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 63 entre Galiano y Aguila, de 
alto y bajo propia para dos íarailias y, acabada de 
pintar, informarla en San Nicolás 71 entro San 
Rafafel j San José. 8186 8-3 
E n esta espaciosa y ventilada cá* 
«a se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias per Animas . 
Precios m ó d i c o s . Iníorraará el por-
«©yo á todas horas». C Í 6 7 S I D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costurado 
sastrería: S/be su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 22 dan razón. E n la misma soli-
cita colocación un criado de mano, peninsular, en 
casa buena y con referencias. 8114 4-S0 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de un año aclimatada en el país, desea colocarso 
de nodriza á leche entera, presenta el niñe, con 
buena y abundante lecho, cariñosa cen loa niños y 
tiene buenas referencias. Dan razón calle de Santa 
Clara n, 3. 8108 4-30 
Importante, 
Un joven peninsular de veinte y dos años y con 
buenas referencias en esta ciudad, desea colocarse 
bien sea en fábrica de tabacos, almacén de víveres ó 
de otra cosa, como dependiente ó para desempeñar 
cualquier cargo ó comisión en la calle ó en el cam-
po, pues cuenta con elementos suficientes para ello: 
no tiene grandes pretensiones en el sueldo, y cuen-
ta con personas de representación en ol comercio 
que garanticen su conducta y constancia en el tra-
bajo. Recibe avisos O'Reilly 89, á todas horas. 
8)33 4-30 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá dinero con estas garantías. Plaza del Vapor 
n. 40, baratillo E l Clavel, ó Galiano 69, Casa de 
Cambio. 8125 4-30 
U n excelente cocinero as iá t i co 
desea colocarse para casa de familia respetable co-
mo gran establecimiento y tiene buena recomenda-
ción y mejor referencia. Industria 34, informarán. 
8128 4-30 
DESEA COLOCARSE 
un cochero particular con un médicó ó en casa par-
ticular: tiene buenss referencias y sabe su obliga-
ción. Campanario 95. 8>19 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas recien llegadas, son jóvenes penin-
sulares y tienen quien responda de su conducta. 
Informan en la azucarería do Corrales n. 6 á todas 
horas ó en Monserrate 151, fonda Los Voluntarios. 
8120 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero joven de color, aseado y con buenas 
referencias, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por él. Salud esquina á Escobar, bodega, 
dan razón. 8136 4-39 
le s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco, que sea aseado en su 
trabajo y que sepa el oficio con perfección. Ha de 
tener buen carácter. Informarán Linea 105, Veda-
do, de 9 do la mañana á 4 de la tarde. 
8079 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser á máquina y tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán Picota 27 á todas horas. 
8091 4-28 
Se da dinero en hipotecas y pactos 
hasta sesenta mil pesos. Empedrado 7, bajos, de 11 
á 3. José Manuel Valdés. 8089 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
"una joven peninsular aclimatada en el país de criada 
<le mano 6 manejadora. Sabe coser á mano y á má-
quina. Tiene buenas referencias. Tenerife 44 á todas 
horas. 8203 4-3 
un piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot «Gibara.» De máa iuíormed BU patrón á 
l)ordo. 8202 4-3 
P é r d i d a de u n n i ñ o . 
E n la tarde de ayer domingo, á las cuatro de la 
misma, se ha extraviado un joven de trece años, 
llegado á esta en el último vapor correo. Viste traje 
de color ceniza y camiseta blanca. Las personas que 
sepan de su paradero pueden dirigirse á Genios, 2, 
donde viven sus padres, quienes agradecerán infini-
to ese favor ó á la imprenta de este periódico, 
O m i Ja-39 3d-30 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,018. 
C 1681 1 D 
í RA. D E L A R E A L C A i ^ 
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Ja V 700 
O 76̂ 6 
S E A L Q U I L A 
un primer piso bien amueblado y un entresuelo 
propio para familia ó bufete de Abogado, también 
hay otras habitaciones. Lamparilla 18, entre Cuba 
y San Ignacio. 8126 4-SO 
S 
En Manrique 71 entre San Rafael y San José se 
alquilan á señora sola ó á matrimonio sin hijos una 
ó dos habitaciones altas ó una baja, con ó sin asis-
tencia, se piden referencias. 
kib 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Aguiar 38, compn.estos de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, uno de criado», coei-
nay magüílico baño de mármo1, los pisos de már-
mol y mosaico, Informarán de los bajos eu Tejadi-
llo 48, altos, y la llave on la mioma, 
8135 4-30 
los bajos do roncordia 23, cuatro cuartos, otro más 
para criados, dos inodoros, cocina, agua y demás 
comodidades, en 9 centenes. Impondrán eu la mis-
ma, 8121 4-30 
T E N I E N T E R E Y 94 . 
Se alquila una habitaoión amueblada, la cocina 
que es muy cómoda y espaciosa y el zaguán, propio 
para coche íi otro objete. 8167 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decoute. Ancha del Norte n. 12, 
á matrimouio sin niños ó á señoras solas, dos habi-
taotoues con ó sin muebles. E n la misma casa se 
realizan algunos muebles por tener qus ausentarse 
su dueño. 81Cé 4-28 
A f U T T A l ? 8,1 Se alquila ó se traspas! 
i m t l l Z l l i 01 pósito de tabacos v ci; 
:8a nn de-
 e y cigarros y 
un local propio para establecimiento, en la misma 
se alquilan habitaciones á centén con baño y Teló-
fono, 8101 4 1 
Tj^n •( y 5 centenes se alquilan en Jesrts del Mon, 
J ^ í e dos bonitas casas de mampostería, portal-
con 8 posesionea, persianas, mamparas, baño, du-
cha, agua de Vento, dos patios cada una, en Reina 
esquina á San Nicolás n. 32 darán razOn. 
8 31 4-1 
Entre Parque y Prado. 
E n Virtudes 2 A piso 29 esquina á Zulueta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio da criado, gas y porte-
r a. E n el piso 3? hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al raes con servicio de crudo 
y portería. 8143 8-1 
S E A L Q U I L A N -
los altos de Pernal 15 compuestos de tres habita-
ciones, agua, inodoro, azotea y puerta indepen-
diente, informan en la bodega de la esquina. 
. 8153 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Perseverancia 49, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos bajos, dos altos, inodoros, 
suelos de mosaico, etc. L a llave en Campanario 45, 
donde informarán. 816S 4-1 
Bernasa n. 3 3 , altos. 
Se alquilan dos cuartos altos bien ventilados cen 
baño y cocina. 8166 4-1 
S E A L Q U I L A 
L a casa Marina 38, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua etc. E n precio sumamente módico. 
Informarán en San Miguel 116. 
8167 4-1 
U N S O L A R "ST U N A C A S A 
Juntos ó separados, se alquilan en Príncipe A l -
fonso 238, entre Belascoain y Puente de Chávez. 
Precio $15.90 y $21 20 oro respectivamente. Con 
fiador ó dos meses en fondo. E l solar es propio para 
depósito de coches, carretones, etc. 8156 4-1 
S E A L Q U I L A 
propia para fonda, café ó estaálecimiento análogo, 
la fresca y cómod Cárdenas esquina á Gloria 
h. 44 con agua, cloaca y acabada de pintar: la llave 
en la bodega del frente y en la misma darán razón 
de su dueño. 8141 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las dos casas números 3 Í4 y 314 A de 
ia calle Ancha del Norte, con dos cuartos altos ca-
da una, teniendo bajos tres la una y cuatro la otra, 
más una saleta, y árabas todo lo demás nocesaiio y 
también agua de Vento. Están las llaves en el 346 
de la misma calle é informan en Aguiar 100, entre-
suelos. 8147 4 1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro casas: calle de Fundición n. 3 frente al cuar-
tel de Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agua 
de Vento, pozo Mouras y desagüe y demás comodi-
dades! Merced 95 entre Picota y Egido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Alcantarilla n. 2-j frente al "parque de Jestís 
María, con sala, nn cuarto grande y cocina y desa-
güe; calzada de Vives n, 154 entre Figuras y Car-
men, con 5 cuartos, saleta, extenso patio todo sola-
do, agua de Vento y portales y demás comodidades; 
todas DO dan en proporción con buenas garantías^ 
Informarán Habana n. 210. 8157 8-1 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de teatros y purgues, so alquilara am-
plias, frescas y hermosas habitaciones, amuebladas 
y sin amueblar, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Casa de mucho orden, Hay ducha, 
8092 5-28 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátisj entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.00 Compostela 111 y 
113, en* re Muralla y Sol. 8093 4-28 
CfáLIANO 138, ENTRE SALUD Y REINA. 
E l dueño de esta gr|in peletería participa al público haba-
nero haberse trasladado al amplio local que antes ocupaba el 
restaurant '-Los Tres Leones" 
Desea que el público le honre con su presencia, en la segu-
ridad de que habiendo montado esta casa enteramente á la mo-
derna, ofrece á sus favorecedores un grandioso surtido de cal-
zado de todas clases, tanto para caballeros como para señoras y 
niños, capaz de satisfacer los gustos más caprichosos á precios 
sumamente equitativos. 
Hay constantemente un colosal surtido do objetos de viaje, 
alfombras, plumeros, hules americanos, ingleses y alemanes. 
NOTA. Esta casa recibe por todos los vapores, calzado 
gallego y asturiano. * 
es íreBco. y 
SE AXfQXTXXi'AN ; . 
los altos de Ra^o 3t, propios para una regalar fa-
milia, en doce centenes. L a llave en los bajos y de-
más informes en Empedrado 7, bajos, do 11 á 3. 
si«S . 6-28 
Jestís del Monte Luz n. 10—-So alquila es-ta espaciosa y bonito ca-
sa que consta de portal, zaguán, sala y saleta, seis 
cuartos, pa'io con sa jardincito y cuarto de baño, 
trasoatio con arboleda, impondrán en el n, 4. 
8101 8-28 
XTEDADO.—Se alquila la magnífica casa-quinta 
V calle 2 n, 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño 6 inodoros, i icne 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y.está circunvalada 
do espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172. SOísó 8-28 
San Ignaoio 9 2 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
son frescas y espaciosas, con pisos de mosaicos, se 
desea personas de moralidal por ser casa de familia, 
á caballeros solos y señora» solas ó á matrimonios 
sin niños; se puede amueblar algana: hay dos co-
rridas. 8084 4-28 
BB A L Q t T I L A S r 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. 8, es-
quina á Tejadillo, compuestos de sala, 4 cuartos, co-
cina, patio, inodoro, cuarto de baño, ducha, un en-
tresuelo con dos posesiones y su encina. Tiene en-
trada por Tejodillo y por San Ignacio. Llaves é in-
formes en la misma. 8080 4-28 
Bernaza 3 9 y 4 1 
Se alquilan en esta herniosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios 
módicos. 8067 15-28 N 
Cíe alquilan los bajos do la casa calle de Teniente 
joRcy n. 11, junto á la Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
te u. It5, y también se alquila un buen local para 
establecimiento en la Manzana Central. Jt-recios 
módicos. Darán razón Manzana Central por Zu-
lueta, portería, 80i2 S-W 
En casa de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas interiores, juntas 
ó separadas, á caballero ó señora sola. Informarán 
Campí'nario 6. 8097 8-28 
T T N A GANGA. 
na se 
Se alquilan en precio módico los erpaciosos al-
tos de esta hermosa casa capaz para d""os familias 
Tiene zaguán y caballeriza. E n los bajos y en Pra-
do 90, informarán. SÜH 8-30 
En lo más céntrico de la liába-
le alquila unas habitaciones para un caballe-
ro ó señora sola ó un matrimonio sin familia con to-
das las comodidades que so puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad. Kgido n. 7, frente al Casino Español. 
8072 8-27 
S o l n . 110 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806] 15-27N 
una casa recien construida en la calle de Recreo 
n. 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos y cocina. Su precio dos centenes, con fiador ó 
dos meses en g> rantía, E n el n. 7 está la llave é in-
formarán cu Príncipe Alfonso n, 162, 
También se alquila en la misma calle do Recreo, 
en lo que comprende el n. 9, un solar que mide 
1,Oí0 vai as de superficie, á prepósito para tren de 
carretones, coches ú otro negocio que necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Príncipe Alfon-
so n. 162 á todas horas. 8049 8-56 
mira 
HHH& MKKSBM fum 
íama universa por ración insaperabie y sus proniindadeis alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos —Un1-
|5 oo representante en Caba R. TORíiEGRO.SA, Obrapía 53.—Habana. C1 1188 78-26 A» R] 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
A r c h t o l d 
Y 7 1 . H A B A N A . T E N I E N T E 
c i w i n 
BHS ALQ '0 ' IX.,A 
en $53 oro la hermosa casa San José n. 100 acabada 
de reformar y compuesta de zaguán, sala, saleta, 
7 cuartos, baño, cocina, despenda, inodoros y apro-
pósito para familia numerosa. E n Manri que 124 é8-
lá la llave é informan de lo demáe. 
8109 4-30 
Aguacate n. 58, entre Obispo y O-Reiily. E n esta céntrica y ventilada casa, sá alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros Para la misma se solicita un por-
tero, prefiriéndolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero ii otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo de O-Reilly 57, casi esquina 
6 Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros de O-Reilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal u, 1, de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 8040 10- 25 
V S D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desdo 4 á 8 cento-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra do la lí-
nea, 8075 8- 27 
Virtudes 2 , entre Parq-ao y Prado 
esquina á Zulueta. 
So alquila un hermoso piso alto, con portería, luz 
do escalera. 5 cuartos, entresuelo de criados, gale-
ría de paso, suelos de mármol, por diez centenes al 
mes. 8042 8-25 
M S H C A D O D E COL,03Sr 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
vivie das para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7974 15-24N 
G A L I A I T O 4 6 
^1 lado de la iglesia. Habitaciones altas con balcón 
* la calle y entrada indeuendiente. 
802? 8 24 
con armatoste y enseres, los bajos déla casa O'Rei-
lly 42: son propios para cualquier clase de estable-
eimiento. También se hace el traspaso do toda la 
casa. 8021 8-24 
M u y baratas se alquilan 
la-s casas siguientes: Virtudes 1132, compuesta do 
sala, comedor, zaguán, 4 cuartos altos y 3 bajo?, 
ducha, inodoro y desagüe á la cloaca. Jesús del 
Monte 118, con sala, portal, 4 cuartos bajos v uuo 
alto y otro de baño. Informarán Manrique 138. 
ROI 9 8-24 
EN$l ,S50ORO SE V E N D E UNA CASA SIN gravamen en la calle de Diaria, entre Suárez y 
Factoría, propia para una modesta familia, com-
puesta de gran sala, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, etc., buenos piaog y techos. Infor-
merán Angeles 12, panadería, 
.8198 4-3 
un cafetín por poco dinero por tener que marchár 
su dueño á, la Península. Informarán en el mismo. 
Mercado de Cristina 27 hasta las doce del dia. 
8177 4-2 
B A R B E R O S Se vendo una barbería en uno de los mejores puntos de la ciu-
dad pomo poderla otender su dueño: pueden ins-
peccipn^r el trabajo, se cobra 15 y 20, se da barata 
é informarán en O-Reilly y Villegas á todas horas. 
8137 4-1 
Tr©n de lavado 
Se vende uno por tener gue marcharse su dueño 
para la Península por estar enfermo. Informarán 
Neptuno y Soledad, bodega L a Victoria. 
R164 4-1 
IT \r D T P V P T de i cola, chiquito y elegante, 
U i l JTIJJCÍ 1 JDili (ie ios grandes voces y de 
Se da barato en San Miguel f% muy poco uso 
esq. á San Nicolás 
c 1654 4-1 
MU Y B A R A T O S E V E N D E UN PIAN1N0 Pleyel, dos elegantes camas imperiales con sus 
colgaduras, escaparates de palisandro con hojas de 
espejo, un elegante vestidor de nogal traído del 
Norte, un faetón francés con su caballo y arreos 
enteramente n u í v o s y otros muebles de familia que 
so realizan por la tercera parte de BU valor. Virtu-
des n. 26. 8122 4-30 
IOS 
se vende un juego de comedor, 
c 1618 i-SO 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A L A CASA calle de San Benigno n. 2, esquina á Santos Suárez, 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala, 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co 
ciña y lavadero, un gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutales. También se venden 
los muebles juntos ó separado?. E n la misma infor-
marán, 8158 8-1 
B n J e s ú s del Monte 
$700 uua casa de portal, se vende muy barata en 
persiana, mampara, 8 posesiones, 2 palios, frutales, 
es cómoda y está á la brisa. Jesús del Monte, pana' 
deria de Toyo n, 25(), Paula 45 y Reina esquina á 
San Nicolás n. 32, bodega, dan razón. 
8132 4 1 
S E VENDEN 
casas de esquina y de todos precios eu Empedrado 
n. 7, bajos, de 11 á, 3. 8090 6-28 
S E V B U r D x S 
en uno de les puntos céntricos de esta capiial un 
café y fonda per poco dinero, propio para uno ó dos 
principiantes, por tener los gastos reducidos. Darán 
razón en la vidriera del café L?. Catedral. 
8G37 8-25 
V E H D B 
un buen café bisn siluado y coa grandos existen-
cias. Darán razón on los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
SR E S . COMPRADORES.—vendo un buen tren de lavado de 12iiüos de instalado y bodegas de 
todos precios y un maa;nínco cafe situado en uua 
de las mejores callos do la Habaua haciendo uu 
diario de 25$. paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dueño paire la Península. Informarán de todo eu 
Prado 103, café L a Plata & todas horas.—Portilla. 
800!) 15-23 N 
MÍLII 
cuatro caballos nuevos para silla ó tiro. En el Ve-
dado, Baños, so pueden ver, 
tí 1694 4-2 
Se vende uno magnífico de muyjbuenas voces, ca-
si nuevo, del fabricante Bernareggi, en el ínfimo y 
último precio de $95 oro. Villegas 76, colegio, 
8087 428 
U V U A Mf1! A 57 Príncipe Alfonso 57. J? I V i l i M ^ l i l constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desdo 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; ¡se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes, 
8011 26-26Nb 
P a r a devolver al c a ^ e i l o 
blanco su color p r i m i t i v o , 
C JGSO 
un magnífico caballo criollo de 7 i cuartas de alzada 
maestro do tiro, con una limonera, puede verte en 
la calle de Santa Clara n. 25. Informes San Pedro 
n. 6, altos, 8095 4-23 
S n S a n Rafael 139 
Se vende un carro de dos ruedas y otro de cuatro, 
propios para cualquier giro: un milord flamante y 
un cabriolet, todo por la mitad de su valor Pregun-
tar por Jaime. 8138 8-1 
E N O B H A P I A 51 
se vende un lüburi de vuelta entera en buen estado 
y en proporción. 8118 8-ÍO 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. 
número 101. 8081 
San José 
8-28 
un hermoso faetón de medio uso con sus arreos pro-
pio para cualquier clase do trabajo: se díl baraso 
por no necesitarlo su dueña. Puedo verse íi todas 
horas Dragones 42. 8C63 5-27 
I f f l Y PBENDAS. 
í A F A M A COMPOÍSTGLA 121, E N T R E J E -
JLjsósMaríay Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos ceatenes, juegos do sala ae $31 80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos $10 60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-51», lavabos depósito 15-90, mesas 
de noche ó-?0, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas do 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen (rabajoa de carpintería. 
8205 26-3D 
Se vende muy barata una hermosa caja de hie-
rro, propia para un gran establecimiento, en «La 
Pashiouable.» Obispo 119. cl653 6-1 
XJIST BUEIST PIA.2SrO 
de la acreditada fábrica de Boisselot de poco usr) y 
excelentes voces, se da baratísimo eu Salud 4, e n -
tre Galiano y Rayo. C 165*5 i - \ 
UN ERA 111) de medio usa de txpléndidas veces y eiegante. Casi recalado 
se vende en Manrique 149 entre Hstrella y Maloja. 
Se acomoda uua cocinera sin pretcnsiónes. 
c 1657 4-1 
M U E B L E S US-A. EOS 
Se venden muv baratos mecedoras, sillas, mesas, 
sofá, etc., de Viena, marca Thouet; escaparates, 
peinador, camas, etc., etc. San Juan de Dice n. 8, 
bajoj. Kl-5 4-T 
E S T E L A . IT BEHJSTAREG-G-I 
Estos afamados puños se llevaron los primeros 
premios en París y Viena, so vanden baratos y se 
dan á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia-
nos Galiano 106. C 16ñ5 4-1 
MEJOB P Ü K i y i C A » * 
DK L A 8 A K G R X 
P 1 2 G r A ^ D U L 
Más de 49 afeM ée ersTotAvam eo»> 
Sl i i , Herpes, U m & 
ttietitcs á« MALOS HUMUBE» A** 
^lííKUHlS 6 ?ÍERET>A1>0S. 
ge ft!c4« es Uú&n las betieait 
C 1G80 alt 1 D 
Se rende en. proporción 
],000 pantalones rayadillo ingles clase su-
perior. Diríjanse á Miguel Heruándoz y 
BaiTÍoet, Gloria 127, de 3 á 0 do la tarde. 
8111 4-3U 
• KOBSTROS REPRESÍMTBS ESGIMOS • 
^ para los Anuncios Franceses son los • 
ISraMAYENCE F A V R E J C ' ; 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Poübronrmratío 
,7, Rué de la FEÜILLASfi, 7, 
Este Elij ir es especííico contra IssEn-
fíermedades de los nervios. Permite evi-1 
ilar Jos accidentes cerebrales ó cutánea 
[que siguen siempre al uso dei bromuro dej 
Jpolasio, aún puro, cuando se eaiplea8olo.| 
Histeria- Epüspsla 
¡Conuulsionss - Baile de San Vito} 
Asma - /nscmniGS - Neuralgias' 
Espermatar rea - Diabetes 
Para evitar las falsificaciones tener cuidado de pedir' 
B E R L I O Z , P a n s . j l Y V O N & 
>Bn Li HABANA JOSE S A R R A . 
EISECRSTO ile laBstea d e s c É M 
Ahora es cuando sabemos el porqní 
elegantes do París conservan por tanto 
tiempo la {íescura y la belleza del rostro. 
Es que empican con regularidad 
Formula del Doctor A. C. ,Ex-IBedico de k Mari 
Fórmula del DoctoF A . - C , Ex-Módlco 
i A no ^ 
C O M P O S I C Í Ó N 
JL El conocimiento de 
v indicar los casos en 
Marina 
Crema sin rival que previene la • ARPUGAG, 
cura en seguida Jos Empeines-Botones y 
Grietas; liace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate los cíectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos !orf Médicos cape-
ciaJistas de Jas Enfermedades de la Piel. 
J. P0INS0T, 40, rué de CIcry, PARÍS 
¡•tr U manti : J O S E P A R R A . 
FOSFATO DE CAL 
SOLUCIÓN ¡QOO-IÁNÍCA 
Excipiente ImÚÚ DRILES 
PARÍS - X 3 3 E : S 5 I I L . E : S , 
composición basta para 
que debe emplearse. 
Son primeramente todas las afecciones de 
debilüación tales como la Anemia, la Tisis, 
las Convalecencias {sobretodo las de ia mujer 
en las épocas criticas de su vida): la Flaqueza 
miiscuiar 6 nerviosa causada por fatigas, 
vigilias, trabajos de gabinete; la Extenuadóa ! 
p r e n a a í u r a , ' l a JEspe i ' ína íor i ' ea ; las enferme- \ 
dades de lameduia ;el -Diabetes ; las afecciones 
del estómago y del intestino; y después las i 
alteraciones constitucionales debidas á lai 
viciadura de la sangre, tales como : GotaA 
^Reumatismos, Raquitismo, Acciclentea\ 
escrofulosos de los niños, etc. 
Tonirica los pulmones, regulariza los latido 
del corazón, activa el trabajo de la tiigestión. 
El hombre debilitado saca de el fuerza , viGror* 
y s a i ú d . E l hombre que gasla mucha actividad 
la sostiene con el uso regular de este cordial, i 
eficaz en todos los casos, eminentemente i 
digestivo y fortificante, y degusto agradable j 
lo mismo que un licor de postro. 
ESb's, JR-ne dxx I L . O T a v r e . 
DIÍI'OSITARIO en la -Habana JOSÉ SARRA. 
HAS D I E S T i M S DE PANCREAT 
P,Rv07BEl)OR DE J-OS HOSPITALES f)E PARIS 
P •.- - r - i a t l n a . a d m i ! Ma en !or> hospitales de l'arls. es el mas poderoso digestivo q n | 
coiioce. Posee la propiedad do digerir y bncer asimilabiüs 1" mismo las carnes que 
s c i e r r o s grasos, el pan. el almidón y las féculas. Ks decir que ios alimentos, sean 
s q ú e fueren, pueden sor digeridos por la. pancrcaüna sin el auxillio del estómago. 
•,>:•?. provenga la InloJeraucia de Jos alhnciuos, do ia alteración ó falla total del jugo 
istvico, ura ae «a. míhuiiacion ó ÜO ulceraciones del es tómago ó del intestino .1 a íi 
í-v.r.rn'i de P a n c r e á t i c a do Uofrosue después de comer caraa. scinprclwsmejores 
süt í tádós ; los m é d i c o s l a ; recetan contra la? siguieuies afeccionei: 
í l a s ü o p a r a l a comidí?, \ Anemia, 
í t a l a s d i g e s t i o n e s , \ D i a r r e a , 
l ^ m i t o s , ' | Disenteria, 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , 
Gastralgias, 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a » , 
Enfermedades de l h iyado, 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
n n n o l e u c í a d o s p u a a do comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
A M E A T I M HERESKE en írasquucs. 3 á 4 cucharitas da polvos después de comer i 
g Caca DEFRESNE, Autor do la Feptona.Paris.yenlaípnncipalfijfaímaclasdelMtraî . j g 
Zulueta 75 , entre Monto y Corra les 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
corridas con balcón á la co.lle y otra separada cou 
balcón á la calle y entrada independiente, á hom-
bres solos <S matrimonio sin niños y personas de rao-
ralidad. 8ou muy frescas y ventiladas. 
8018 f-2t 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilad altas cou espaciosa a/otea, agua a-
bmidan' e, dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera iudependiento: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á la calle, Empedrado 16. 
78/S 26-17 N 
en módico precio y á corta familia, 
O'Reilly 42. E u la misma informarán. 
8022 
los altos de 
8-24 
| 1 P I 
]30R:NO P O D E R L A A T K Ñ O E U SU DUE5JO . se vende una magnílica boaega eu punto 'cént r i -
co de la Habana y se da en dos mil quinientos pesos 
oro; hace ua buen diario y titne vida propia. De 
más pormenores convendrán con el dueño. Darán 
razón Dragones í». 8?04 4-3 
F O N D A 
So vende una buena en la plazoleta de Luz. fren-
te á los muelles y fspigones de Herrera, buen focal 
y todo uuevo. Informes en la peletería L a Marina, 
muelle de Luz. 8197 4-3 
DE LOS 
meaios u 
iiimen Bltltfl J sin saDor 
•.nr.r̂ i. 
uracion. 
; quo entretienen 
¡inciJcncia. 
en dende estén autorizadas por el Consejo de Higiene. 
E C O S ^ a ^ - * N ^ 2 f < ^ í / 4 F R A S C O 
l'enmten cuidarse solo, con poco pasto y pront;-. 
proiitaineutc los linniorcs, la bilis, fiemas viciad 
ferraeüades ; purifican l . i sangre y preservan de 
contra in, COBStipaplOB, C.Varro, Gola, Reumatismo, 
apetito. Tumores, ü t e i s , Clientos, Enfrmciiaár 
Euipc-iücs, Otanes, IluMcuntíez, Edad crítica, 
rsfc.> qao uu llevo las senas de ta 
F1' COTTiS. jerao ds le Roy 
